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.3 en csta^ 
«MI l>ivliri.|,!V>, lltó^iijb res [>(i|f('irl,;i,iiM:|il(; cxplicalilcs cu ]a-
iiisf'rt.i, el '.-¡i'-va.ii'iiij' Ixvi- 1;mi anipli;!, y (•niii,|i!ic:i,tla, conro'Ja. 
suya, y ' q t m é , íiiialiue«ritíí. por «1 j i r n -
c^drmiieñtp iiuln SD-ki.pydo, 'pero no 
iihmios eficaz de, la. censura de los a.ii-
tíguós niéíóáh's, éXi lériuiinos al p.-ire-
ciM- genfirpJcs e iiapcrsouale.s, praen-
î vscii. aipai'la.r al publiioó de La' lcct.il-
í ' a tic mis pi miuccjoiies. 
I ' i ru . IIm:. iT '-istcu (eriiní© l.ixla. obra 
cimcelpida. eil i's.piiihi y cu veniad) a 
itaíi&S iiiii.iii jus. I.cs ma.y.uíl'icos pn'i-
ÍOgos a. Lupe de. Vega, las liiislonias 
Se la powda, líric.-i. en E s p a ñ a duran-
te la Kdüd Mcdii.i. y de |a poet>ía bis-
paiipa.iiMM-icana. \;.\ de lá.s ideáis esté-
t i cáe on Ei$pafla, los estudios y ensa-
yos de lodo gcimii) (fue él escr ibió , 
eñjctjsrnaiQ | ágliiTus .im.p.'M-iM-od.e(•:•.:•. 
DOS [h«tiQ(fo»3 ¿Qrt iusl'.ininr'.nli.'S cuyo 
'•es-nltado depiMidcrá .eíénupirn (ícl gé-
r á o 'dei (juc lofe aiplica, y el de Menétai-
lez y J'ela.yo Uw d é los que r a r a voz 
upareciem. par d.vs.gradia. par;: los llu-
iianc-, en c.-te bajo IBUIldO. I.a. ; apa-
.•arióii, por piligíunos i ; ! -: inil/'KTa. en-
•ve la c f í t ica csh ' i in i y tá r i n i l í f i r a . 
ss en el fnniio ini:posiblí! y absuii'da, 
xiirque, depura.drs los datos y pre-
cides a cualqií ieT inwestigadOr los 
•esnltadcs. s.iciu.pre coDí-tituirá la 
aojor páp ie (M: s-w obra la funcióli i n -
eiPpii-etaíiva, que depende de sus 
onidLciDnoB de In tu ic ión .ar t ís t ica . 
U n Fernádez!, un P é r e z , educados 
a les laversis ncianis de l a moderna 
i lalogía, p ó d f á l ia l la r con fiacilidad 
illigiiii (I-e Vil i z eb las págLn.a.s de un 
vutor iuisiiyne : lo que no c o n s e g u i r á 
a m á s , si ni genio no Je acompaña. , 
s s iui iMiic su le.bor personal, vuJ-
;-ar y. gris, a . la obra nan -tra. cunos 
üna rcp se bn romrplarctdo-en s.oñaiar. 
f Liá goneros í i in ic i t i t iva d é uai éoP 
oí- ¡nadr i l eñu . ha dado lugar a Vi 
'mbllcacMÓn. en serie ordena,üa, de 
las~ Oímf-v c ú m p l e l a s del guau maes-
t r o de nuie^t.i-a litei-atiu'a. Los doce 
v o l ú m e n e s que l i a n visto l a luz no 
son sino una p e q u e ñ a par te de l a 
larca que queda por realizar. ¡Oja-
lá llegue pronto a f.eliz t é r m i n o , pa-
ra i l u s t r ac ión de todos los que aman 
la Pal l ia esipañola. v veneran los es-
fúerzos desinteresados y geniales de 
uno de los cerebros m á s potentes 
que a l a glorila de a q u é l l a l i an con-
t r ibu ido .» 
Bpj fgJldi) di 
• p k lie cuinplirsd un nnevn am 
^gjj.ji, .1 1 i i i d - u n . d" aq-iueJ 
liutesl re rj-a • :-e Ihi.aio d:.a 
felino .Me;ii''nd:ez y Pelayu. Tal 
olvida.Me |ki e.-i cinrnlos d:s-
(lo su airo l»d j rei-ildums 
»,nzasi iiKOiia-ai.!;- tam-
I iii: i"ii;i, lítej-áTiá, ponpie 
¡e ipecas ri;,^M-i'- de ta.n CX-
relievc y de i ' ia ^^eltetosa 
cía. Ksipa.nM, d'eiie a íjquel pre-
i-ainu una ci.iicien.cia niucbn 
taifa y | rid'iini!;i de :a valor 
mm$f (IUl' b"'-"""'':! aiderioniiiMi-
u y Jiicil puede i ! i Mici i e, que COH-
^Hnjípos >• sucesores, v 
Wpos. cxperinienl i r . .n su infl.ujo, 
B i O 1 Xj-'l"1 ' i • ' •ides.üdo. Il i 
|Pia|ii¡t--a!<' en lo que rc:-p--.la. ; 
•»Stiig-acÍ''-!i litc-i aü i a. y a lo;-: im 
jlUlfrtS (I ' r- ge a ' <::u-\>.-ll-,.\, C! 
fflp:de sin ainbicii le. 
HKjparecni re'c-oni>',•<• rio as í . sil 
SmgO' idglüM S el.-oirMloS de ] - | . 
Émis gfMici'-r-i. a- •-. Se ha. ba.blado 
¿ílBs •afi-1'-- ! l an^curridos desdo P 
Bierte ilci ii :• •• •>. ti • un cambio d( 
,w|C(lo, de j - ; d-id il • ii-.nu.-r 
k^riicl ' .v m á s cien tífico que la: 
pesadas por el y basta, de iniagi 
supnfirinli'l'i*! sii vn. 
Es iadudalilG que Jas actuales ge 
Misíiorios oáréiden de uno de lo: 
¡llá í̂podai'ose^ medios de cuinoren 
ijil' el espíritu del gra n, crd ico: J: 
i de su pa.bibea. |'e 
5 obras que nos dejo pa 
yov sí solas, a. ju ic io (b 
• jBra-^ner <-n sn deliido punto la; 
'sáj-ais: en el ú l t i i no tomo de 1í 
^••ia do Ikts lletaiiadoxas)), ¡Míe 
Byf.Peki.yo a t a c ó , con las armas 
la dialéclica y de la, sal ira, a, los 
rweintanU^ ilel viejo ra,e¡onal¡s-
P#ÍWlSÍsla, fiiiiiJ.adorv.s de la Ins-
liajpi ].¡|,r,- (te Finseñanza, y de 
||OJigaai¡piiios similares. I'.'s i ia tu-
ós sucesores, l eg í t imos o vo-
fioe aquellos cenácu los , no 
lasen tales libertades al i n -
crí t ico y. unas veces por 
\ i del vituiperarlo personal; 
¡ando de nuanlfiesto desl í -
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leníaplos en broma. 
l i a c a r r e r a d e l a m u e r t e 
iMpos leído .con «ra.n a tenc ión v 




, . - e, lebrada en C a t a l u ñ a 
JWÚgo úl t imo, v liemos saca,di 






ino de algo 
i yen'oí de 
^ los catalanes. • 
alioi ., p,s caiTrras d • auto-
l^-dio cfieeian inlejV'.s algu.lU 
^.-públiro. reservaudos'- aquéi 
ara le- coínstructores de 
-ndap-s. faros y d e m á s ad-
ras necesarios a eso clase de 
lu-- •"-•!• lo riñe las cíirreras 
'fede m á s o- do menos ar t í s t i -
Slílo íp rquo el vencedor podía 
ates, 
v de I» 
tor' 
• ^ 
•n ' Uva 
•íirrPi P 
"""'•'̂  su? prodiuctus a los ojos 
nu-'s compra.^ cecbe.s para que 
ySWtyzcaii directamente al suici-
^Mii sabía toilo el mundo y por 
"^rrora.s de a u t o m ó v i b s'cons-
• (j 1U| 'nissijable esi>ectáculo qué 
t. a ,lo6 peéefcas. ;.Oué va l í a que 
fs Jpi '10 11 " F|1 ! : i v i l i ; l 1!- s i t l , : l ' ' ' '1 forrido. saJieran a pre-
Pí«eo de |..s (•{i.uüiK-ones cua-
m¿m¡<) desarrapados cl i iquil los o 
J ,|ut,cna, de s e ñ o r i t a s cursis. 
M\Z.('".U ' ^ . - y * y calzadas con 
an S ''r;nduH(M rs ,p p.s cerriles les 
r.Y1'08 -ni ellos a los conducto-
' coches. . envu d i os a i u n a 
^uube do iKdvo... 
¡¡jL V-"'1' ÍISÍ. ni-i-i'nda, era u.na loai-
Hivú ''.!' ; -;di.:. | uc-. a i ,o m á s 
feW,,» emocionante, m á s deli-Wiit T . einoeion.ante-, as uen-
. ni '; ' á ' bai o. pa,i'a míe la. m u l -
Pf r el ob r de sesos be-
y pierna.s retorcidas a l á 
En l a - l u c b a ^Diñaron parte 26 co-
dies. ocupados por otros tantos ene-
ni.stados con la vida, que aUtes de 
¡miprenufer veloz carrera hac.ia la na-
da, se despedi r ían , de sus lamiliias 
;on (ístais o parecidas frases: 
— ¡ A d i ó s , espasa, mía.! ¡ H a s t a el 
/alie de .losafat. bijas mios! Me he 
preparado una muerte en el k i lómc-
r o 2i,' que es una verdadera precio-, 
sii lad. Como sabé is , allí esperan el 
paso de, los autos el Ayuntamiento 
dé Pu l í s en c o r p o r a c i ó n y todo el ve-
.•indari". pop la banda de m ú s i c a co-
rrespondiente. Yo l legaré all í , si an-
tes «no tongo» a l g ú n pinchazo, a las 
once y treinta, y tres, a una veloci-
dad .miMiia de cuatro k i l óme t ro s por 
minuto. . . No quiero describiros el 
.mtusiasnio. que d e s p e r t a r é cuando 
mi-•coche,- con las cuat ro ruediis por 
e] aire, entre en la curva.. . ¡A l a sa-
l ida es tán la Corpo rac ión y el gen-
t í o ! E l momiento t e n d r á m á s grande-
za que la, acción, de Peralejo... Ver 
yo al alcalde y lanzarme soPre él se-
rá cesa i n s i a n l á n i a.-- Los d e m á s hui-
r á n despavoridos, el coche se l iará 
un bigo, yo me b a i é t r e in ta y s liá 
ni dazos y" l a ca t á s t ro fe asm ni r á las 
iproiporciones del incendio do Mála -
ga... 
. a ro se c o n f o r m a r í a con menos, y 
dir ía por cierniolo: 
—¡l ia llegndo la bora de: romperse 
uno la crisma para sieiinpre! ¡Todo 
sea p o r ' e l sport ! A ia,s: doce en pan-
to, entro Cadafalch y Pitagors. todo 
h a b r á concluido.•• 'Repartios los cua-
renta, m i l r eaJés que dejo en l a ame-
r icana de los domingos y.. . ,que aeráis 
afirmaiinog- que naidie d e j a r á de asis-
t i r a la.s carreras de a u t o m ó v i l e s si, 
previamenite, y por medio de grandes 
cartiGlone.-, s" anuncia la cosa a s í : 
((Gran carrera, a.utomevdista, en la 
qtje tomarán pafitfP ci.'iciienta yoMou--
los de a.crod.ita.d.a.s mareas. Pa direc-
ción de este festejo tiene el gusto- (le 
poner en conoeiinieido del púb l i co 
(pie m el p á s d a niv ' . l d" X, tres de 
le- coebes. a toda, volocidad. (dioca-
r á n con &] expreso de las 3,45, ba-
cii'-.nde-se papilla, sus conducíores y 
.••••i •nnr-añaid'::-. ' ra .udiién se a s e g l i r á 
de un. modo li-riinirante que. en el 
di \ . el nviio- coi'ul.nenlo por 
i>(a-,gOiúgJia,rl. ais. de los «eliauffcurs» 
coidomijN'ránei s. sa.ltaiá loé pretiles, 
yendo- a caer solire la, casia d.-.j tmaes-
iro d(i escuela, en el preciso tnoinifiñtó 
en "qüe éate y téd'o lu famiiliá estén 
im-,|i»i.-'iwIii.\ l . • e-'>Oivei'e- p o d r á n ver-
se al ser conducidos eftl las ca,niillas, 
in,-(ha, lnaa ites| ni's de (i.-mirndo el 
«Sai'lo ('c la, muerte".—Bmocum.— 
Aî n.iri,|»1 -o. —íF^+i' ' i ' - e f a - -c i i'» n. 
)>Tannbién billereirán 011 la carrera. 
vú-tiniia-, ó" v- ' ' in-ta / i i - , elioqxies y 
d - m á s arcidc.'iJcs, cuatro o cinco mc-
c á n i e o s que no quien n il-ar sus nom 
hreá. ¡VenliK para r rá 'er tp! 1.a rida 
'nigicíi ' .m- r.v1a!i.le..eiT;i cid'-e . V i l l a -
ta- nvrM y Ve/d '.l'-Jinn a. i PA ' RA l ' K X -
S l Ó X E S IMPriTi l'A.X TISIMAS PARA 
VIUDAS Y HUERFANOS.)) 
E . C U E V A S . 
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Del Gobierno ciuil. 
¿Exposic ión de muebles 
en la v ía pública? 
El s e ñ o r iB-orois l im i tó su char la de 
anoche con los periodistas a u n cam-
bio de impresiones sobre el incidente 
1!".-agradalile tenido lugar en l a 
;; •.••ta. de Carmendia. entre el propie-
tario de un inmueble y una de sus 
Pije , | goiié.i mk>y '{•••: eu eunnto 
sus agentes <ie. autorida'Q le Ifabíari 
inipuestu de lo .-an-edido, a ló traslado 
a l juez de ins t rucc ión de guardia , 
para que éste resuelva, en Ja foiuna 
que estime convenienie. 
. \ g r egó l a au to r idad c iv i l que hoy, 
seg'uaTainente, t e n d r í a lugar un desa-
bucio en l a ealle de .Lope de Vega y 
que iKibía adoptado las medidas 
oportunas en evi tae ión de que pueda 
altenarse el o rden públ ico . 
l 'n periodista le p r e g u n t ó al s e ñ o r 
Bores:. 
—¿Ha llegado a o ídos del s e ñ o r go-
1m m a d o r que se' t r a t a por vanos de 
los inqu i l inos desahuciados de depo-
sitair sus muebles en el centro de . la 
Avenida, de Alfonso M i l y en Jes jar-
dines del -paseo de Pereda,? 
—Nada en ^absoluto- eootes tó el - in-
lerpeladcr—. Y añad ió ; : Cuando esto 
llegue veremos l a isolucióu que ha de 
darse a esta exposic ión de mobi l ia -
Y cambiando a l - í u ^ s otras imp-re-
siones sobre el ¡¡ai tíoíjlar, se dió por 
terminadla l a ccinferénci-a de los re-




fiada de la iP 
ex eilíí] ei-aü-iz Zi ta j llegiidíi 
ina doña, Mai ' ía Criistinia. 
Corté1, aeoaipa-
{Foto del' Río.) 
"lo. x nif l a P ^ ^ t 0 a Fia t , 
fl en los r-untcis m á s acci-
iir; J1'' -la, ea.rre'.,ra.. Y 'oslo ha 
Natiii raimen le que estas cosas no 
Son p-ara. tixbKS los díai-; peí o de vez 
en cuando y para dar una pequeña 
variedad al c s p e c l á c u l o uutomi ' .vi i i . -
F ^ x i t o colosal eu la's p r u e - I t a . .no e s i án ' d e ' m á ' s . 




Después de la guerra. 
¿ U o y d George acusará a 
Francia? 
UN PISGURSO kSEXSACIONAC 
LQNDiRBS.—fila tísinisado enorme 
serisaléión l a noticia, ile que el prhner 
min'is-l.ro, r\ír. lyloyd (ieorge. p,rnnnn-
oiará an disourso para bablar de-los 
\ e i i e im¡e idos de 31 ife enero y en el 
cual p r o n u n c i a r á pal a loas de suma 
gravedad, ¡por encerrar concretas 
acusaciones contra Prancla. 
El día en Bilbao. 
ü a s Diputaciones uascas 
V í a reforma t M a r i a . 
m 1' E11 ro P u i j , i x au tu a i u v i l~ • 
B I P P A U ¿.i .—tai au tomóv i l de, San 
Si l iast ián- atrofielló en ( a i l dáca i io í* 
Ciriío Ci r l-aharda, mahindole. 
i K0¡ÍO " E N m ü m E L 1 ' ' \ 
Don J o a q u í n (i;Uvez.; iüápeCttoír ge-
neral del Banco Vitiasecío de. j\i-.paiía. 
llegó v ayer* por l asuntos .'de' su ca r¿o , ; 
bospoüandi se en-.el; hotel InglaP-n.a. 
A i i^etirar.se anadie a deauaU'^ú*, 
dejii las ropas sobre; l i r ia silla, y es-
ta ma.ña.ra , a l lcv«áu(taiste, nutV) la 
taita, de ¿áll pesetas que guardaba en 
un bolsill-i V A-e-rias •a.iiia.ja.s. - -
LAS D I P I T A C I U N K S . S í ; P.RPNKX 
en ' ia, •|>ip^iil,LCÍóic ¡irox-ineiar lia 
tenido lugar ' Ja. anu i i c i í ada . ' r emi ión 
de lias D i p u t á c i o n a s -de 
L-uzcoa. y Vizcu 
proyecto de reformáis t r i b u tanas. 
Asis t ió Ya dmi; í i " ' a " l a ^rení i ióu i \ 
11 ni rsenlanle general de -Jas Diputa-
ciones vascas en MádridTí señor- Se-
na ufes. , , . . . _ 
Se a c o r d ó que salgan para, Madri-j 
eonii ibn^aü do. prs rt-ras '-.«•.noia"¡on,e;-, 
y que Jos presidenfes.- de. Mas•'mi-m,,!.;-
vueg.ucii a, lo diputados 'a. .Cortes y 
sen;,lleras por las provinci-a.s berma-
iia,s que asistan a n i i a réummi qm 
se e; li Prai á 1 n ,M;¡d.i-¡d p r i-aMemen-. 
te pa.'líido m a ñ a i a i , para,' l i a i a r dt 
Las cueistiones de que han de hab la r 
al min i s t ro de • Jlaciendu.. • , 
Esta- noche - sab- ¡ ana - la corte l a 
comis ión de l a D i p u t a c i ó n b i l b a í n a . 
•(• a;¡ üL-sta, p-ordes- señores- Araasolo y 
Aianguron . : 
L0S A r CP 1! 1HÍ (S • DE "LA" JUNTA D E 
s t l i S i S T K X C I A S - • . 
Cumiplicndo los acuerdos de " la. 
.luidla, do ' 'SubVislencias,' eT concejal 
señor González acudi ré esta., mañana -
a la, j . l a/a, ue| ni creado {(.ntlguo* acom 
I aña lo d-. l veter inar io munic ipa l y 
del j e fe d 0 la, (.Ti i,;:; rd i a ' i i mu nib i pa.i, 
- er.ii-riimdo 1o.i, ' I - ¡Miestos 'de "ven* 
ta. . • " ^ • 
A 1 as nueve y media r e c o r r i ó t am-
b ién los-p-uestes de la. m a r g e n » de la 
1 ía. •not i í icahdo a 1 os» vendedores de 
H-nvailao;- ftrrox.^hOitail izáis fy otros .a r* 
i íeulns que, desde el 'Tunes, les e s t á 
1 rca i l in ló NTiMler en díelfOs Vpue^to?, 
as í ' como taníTaen a, los. vendedores 
d, fintas, midiendo solici tar un pues 
^ f ^ í S ^ F 1 ' G £ - le enCd' u d ' é i i ó r - d e i a ' i ^ a z a . • 
S S S S . ^ . P ^ o á s , . .^;ñ-aor;o!1zaJez. en 
i wv,-v.wvv\ŵ vwwaa'vv» xw vvwvwx'vvwvawvrvv /v^vî vvvvvvviavivvvvvvvv^vvvvvvvwvvvvvvvvvvw 
D e s p u é s de un almuerzo. 
V i o l e n t a s c o l i s i o n e s e n t r e f a s -
c i s t a s v c o m u n i s t a s . 
( r E X m ' A . - El presidente de. la. Delegación rusa, "señor Chieherin. 
efreeio a mediodía: u n • almuerzo .a l n ñ n i s t r o de • Negocios Extranjeros 
ilalia.no. • . • 
Coacum-ieran t a m b i é n los. delegados de ambos pa í se s . 
Terminada la comida, y aT salir el s eño r Ci i icbcr in . éste se vió rodea-
do por una mul t i tud , entusiasta que aclamaba, con' frenesí a los delega-
dos en,-os. 
lnm,e,d,i.aiáim-nte se fo rmó u n a ' e o n i r i i m o n i l ' e s t a e i ó n fascist a, (fue inten-
tó actuar de disolvente del. entusiasmo comunista. 
H q b í ) , . al , iv im- ip io . ligeros choques personales, y d e s p u é s se produ-
je ron , v i ó l e n l a s c'olisi'OTlfefl e.nlre l n ; dos bandos. 
Conio e i sefior /Chichcrin ;-.e encont- rába en piedio de i a oxeitada m u - . 
chedumibre. la. P o l i c í a especial a sUs ó r d e n e s -se vio muy comprom.eiida 
para conseguir molerlo síj.uo y saj^o ftS -M^ au te inóv iU 
íjesp^ilio. del. veterinario, . procedió a l 
repeso "de arlnmles " ádepi indos por 
diversos . compradores. 
España y Portugal. 
UNA RfiGÉfoGION 
A'Al)P11). 23! —Éri te l Ayunta iniento 
b á cflebrado una b r i l l an te r.-cep-
•icn e!i j e n o r de l'y* aviadores m i l i -
ai es p ó r t u g u - s e s . ' " ' 
A I ' I M E X C I A 
El Bey -recihio e s t a / m a ñ a n a (#1 aa-
iiéncia 'a Jos •ca'.tedra.i ¡c'os de,, l a s -Un i -
., o-abales., di- Cporl i i \ , Li.^boiíi..' 
ha entrevista, fué en extremo afec-
tuosa. •- • \ 
Pon. Alfonso expl icó dote ni c lámente 
1 sus vis i tan los el, funcionamiento do 
as Caiver-idades e s p a ñ o l a s y lamen-
ó Ja i n t e r v e n c i ó n que ha tenido l a 
Kilítica. en 'las Universidades. 
l í ogó . a los c a t e d r á t i c o s portugue-
ses (pie t r ansmi t i e ran uin expresivo 
•aludo al ¡a-esidente de l a Be|)úbJica.. 
D e s p u é s o'cil-io e| Moaarea. en a.u-
llen.ci'a a los aviadores lusitanos. 
.BANQUETES 
E¡J príoíiimo jueves se c e l e b r a r á u n 
lanquete en Jionor de Jos c a t e d r á t i -
•os y aviadores portugueses y esta 
-mee'se eel(-Prar;i. una, comida en ho-
a r de los mismos en l a Embaja.do. 
de p o r t u g a J í 
Kñüi TX.HPSTGÍRA í j E K ^ R C J E B C O ' C A N T A B R O 24 de mayo 
L a polít ica v las M f . 
E l s e ñ o r C i e r v a c o n t i n ú a s u 
o b s t r u c c i ó n a l G o b i e r n o . 
ífLOÍS POLITIOAS AiLiMilERZ \ \ 
M A . l l l ' . l l ) , Kli el lintel lülz han 
iroliichlklo hoy, a hi. linii ;), del tulmuer-
' / / j , iiuniicrciwjs páít t ic 'ds. . 
K n el res tá . i ipu i t ii<'l oiitado ¡iristo-
CrátíCO itotal nlmurzaron, cii.lrc nlius, 
loa ^'fníi-t s M a u r a , COinije tic las An-
d&s, duque de AlmniiKvar, coiuic de 
Lai-aUal. y P.n.irígiif/. Vi . t ; i i i i . 
l a m l i i ^ n alliütí 'za.n.n. i 11 vi I ailo-s ]J.OI" 
el iiMiiisiin efae Sai/'i . tvl iin 'i-iiii'iilc 
•del (••jinsi-ju y |i'tl'<s los mi nist ros, 
p&r'B» feisite'jítir k i itonuliriiarfáún del Cop-
yenio cóitíierciial •lii'.-;¡i-aii,ii sirizo. 
('.oiilt's.laiiilii el samn' La Ci'vr'va a 
mi pwiudiHla. qae le pipog'iwit'iilja por 
•qillé lialiirnili. :I\\\\I:'Í-/.I:.'\I> IniiIii;-
| .ulíl icus c u ' I liotel RiílZ no lo lia.ln'a 
nedBO él lainli i j -n, dijo : 
—Yü no nif 'culn.-^o ina.iiililiiila.ria-
ment r . 
E L DEBA-TE r o L l l i c o 
li.daAra, luí lia.y Jia.da. «•n rolici 'cl i 
d.e'1 didia.li- fndilic.l. 
•El iiiini-l.ro de ] l ac icudí i quiere 
¡qíie éé lorloli tc im sál ia i lo coi) esti 
objei'.i, i'.ii.i. ño ptórdcr tiempo. 
TAULMK.n J.AS I Z ^ l i I JvIU) .VS CO 
M>E.HAN • 
ha.niiiiii-li- orgiauiizado por l a con 
oí,idfa..'ii,'i,i. liberal se cclHlirarú el día 
10 "de luoiu . 
Por mu píurfce, los ruinanonlstas l i a r 
l i j a d o pan^ ^ suyo . Ja., Irivlia «I» 
fiel husiiio 
S E N A D O 
MA-OP.TD. •••'!. - Cmu .-nsislejicia <l-
ío«. iimim-.iiu:- iW Iv-ia.dd y Clueria, \ 
ipresidídái por eil »er»o.i" Sáiiiohez di 
Toca, ñe abre la. ses ión a, las tres ; 
p ied ia dé la tai^de. 
FaiECrOS y pci'.cuxtas 
E l s e ñ o r PRASIJ derla ra. q a, 
póUt'rmith '••< n i | i i i i ; i coiin.ercia.l coi 
'Francia l a CáiiKii a de CcMíioirclo,.q\í" 
|presi.dr-, en b'lidió que era, un del i ! 
(He. leÁn. patr ia no euloearK.- al ' ladi 
¡del C»obier,iro. 
i . o 0030.1* díjl lirin.'OO l i iu iscu 
i r i d o , no se vislumbra, ningima. sr 
dución y esto produce gi;andes tna.f 
íoitíois áí pato, solkíCa que eil G( 
l i i e r ao haiga al»una. a c l a r a c i ó n . 
El m l n t á t r o de ESTAiDíO dice (\[v 
.y>r.ir ¡ó rtuf. c*. vi leae a sq d"partri 
fneaito1, no depi de la mano eil asuqiti 
i : .' ,. rei-oiM,!'. q!U 1 é fltfl ^ • úStf 
traa^jtiánido con. dsetníasiaidá Jen l i l ac 
Los negó,,-1 ai 11 • i c •, ;.. n une.-i 1 odo 
Jos á i m . per", canijO k ( j pUn|l<Qi3 <• 
i l i ucu i i i -on niin b-.v > nmy d Peí-
dos, el irailíaijo lien.- quo resiütql 
íorzoBamir.at' ' .. b u l o . 
El M-fior .MA FS'i'li.l-: se expresa cr 
t é rmino- , i -im i-idi • a loa deí sefioJ 
P i a ;̂' y pide ene s& la'.ti.ven kx io I r 
«Ogible las giestiones. • , 
El seftór TZOUIERDn. apovt. nd-i-
fi© en el Regí ame ni o. pide que ge 
¡discuta e l proyecto de recota-pénsa* 
fniiii.l.ares. 
E l preside i ib- 'b Ka CAMARA 1( 
ronU-:-:ia une sé l i t a r á ta lecha. ORiDEN DEL DÍA 
Se apruoiba, el w$& de ta sesión au 
Con'lim'ia. la. dio-nsi.'.n del |.iovceb 
ñé 01 d'..nación, ferrc.viavia.. ai i'obún 
do«.e las íkiSes cumia, y sékta , que 
h a n Sido redactadas de nuevo. 
A la - .éptinia s-.í. . pre.-.-ula.u Váll}9« 
^nniienda.^ pendi- iib de vo-iación. 
' Se diiscule l a base octava, des •chá.r 
*b,; r vfeflriaS i UJiiO nda.S V ((iicda.lldo 
¿p roba ida , ímsí couno l a novena. 
•Se stuspemle el ilcdiate y a. Ia,s sude 
y media, se I rv imla la. ses ión. 
C O N G R E S O 
VlAiDRtD, -23.—A bis rualr». mÍQ5P.oa 
Vftirtitft se ahí e la s. sión. 
En el ba.iiico azul til min i s t ro d t 
l'.raria. y . inslicia. 
Se aprueba, el a r l a de la, ses ión an-
lerior . 
R I K.COS Y IMJRCUNTAS 
l-M señor n R T P d A GASSET se qcu 
•a. de la s i lua r ió - i i n que so cncuen 
Ira, la industria, pe-quera, que con 
noi ivo de la, ancinajlía. que re ina er 
- - i i-en.s¡:(rri(is, se va. a uar el cast, 
de efue tengan (fue í u n a n - a r sais ¡bat 
•.os láia Soei 'daides proveederas do 
i ; -eaalo. 
l)i( e que si so quiere evi tar que ei 
Xíaidrid ae cpiiaa pescadó podrido 
iln.y que acortar el t iempo que tar-
t án las 6xp-e.dic'ioni9s desde los pue i 
os a l a corte. 
EL prcsideatiQ de l a CAALARA t 
•oníostci que otros s e ñ o r a s diputadoi; 
ien -n. anunciada, ya, uiHa iu í e rpc l a 
•dón sobre este asunto, que ha sid( 
ireptada. per el min is t ro de Fomon 
o: jiero n o se l ia jiodido fijar fecho 
•erqn-A aqué l tiene epir concurr i r a 
Senado, doiudie ,&o e s t á d i sen t iend í 
i | , i (iyec'.to dto o r d e n a c i ó n . ferrovia-
•i.a. 
I-M s 'ñ"!- AlA 'Ai iA.DD ji ide una re 
iirii-.n die, ][U crédTtns qi;'e Espa.fs'. 
i ene on, efl ex.lranjt.ro- y sel ¡ci ta de" 
uiniistro de Estado que dé cuenta df 
as gesiioiM'is realizadas paita liacei 
í e r ' i vos OSi,S i-! ('dilcs. 
El. s e ñ o r ORTEGA GASSET pide 
¡ut; se aum ••¡den los i r r isor ios suel 
ios de los. .-ii!ialter.nos del Estado, 
aie son los ú n i c o s que no han obte 
ddo mejoras. 
El min i s t ro de 11 ACl I-'XDA reco 
loco la jusl icbi , de l a pe t i c ión y pro 
>ete e.-ludiar un p róyec to de mejo 
•a,s. 
El s e ñ o r MATE.SAXZ comienza r 
.vplajuar una, in le rpe lac ió i i sobre o 
égiffpeii de i id rodiiiecio.ii de. . trigos j 
uar i ti a^. 
EJ seiior CAiMJ^O inlervicne (iicien 
0 que Ife i m | i tlaci(Vn sudo alcauzí-
, un dos |;or (-ie.'do de.l (-onsumo. 
lb.-cíilic.-Mi ambos. 
a R D K X DEL D I A 
C o n t i n ú a l a d i scus ión de los pro 
el' s 11 ibutariofí . 
El - e ñ o r l . A / . b A X n consunie el se-̂  
-linde t u r n o en conlra, d('l art ícn.lc ' 
-capero. 
Él s eño r KHANO le co-nlesin. 
t-'l s e ñ é r A1 A'AI!Ailki inl-rvic-ne. 
Ed sftñoc 1.A CTlt" l : \ ' \ coiisnnie & 
•reí r I nn io en, con.l ra. 
' PííOtt -la, de (jile lio m- anfi;|-Íi-(! I: 
ole'-ii'.u de los a ri ír i i los |i;irra,fo po-
Kirra.fo. 
Cenisnra. (|n • se c(.ncedan a. los no 
álitSs facultades ' pira , denu.nciar Jd-i 
t iaudée en el ¡impuesto poi" derochó: 
realefi, 
Fl m in i s t i o de l íArrivXDA 16 con 
testa.. 
Pi i- g | voto- conlra, se arnerd; 
U(ur(e^iir \:i ses ión. 
Él señ . .r (TAiMPO interviene. 
El m i n i s i i o de HACIENDA censnr. 
1 • |inni i-bu di.-d s eño r r:a,inb('i de dq^ 
••laii/.;;; v a,lii,(b- a. le-, (kisacierlo^ dr 
jefo leii-ion¡di¡isla en a.lgnna.s empre 
:ns ivi.i I ieiiila.res. 
Eil s eño r S O L A X d inlervicne pa,r; 
••1,ri--.'(;.n<',s 
iAJ i r a voLar.sr eil .ai-lículo sexto 
los cierviis.la.s piden (pie sr haga po 
pá r r a fp s . 
Se votí:! l a pet ición de los cioivista; 
v os- desechadla por ññ votos contr; 
I". 
Como el m'imi-ro-. es in-uilicicnte, e 
orestdeBite de La C á m a r a , a.nunci; 
jn si va. a |.'i-oc,rder_ a. nneva vota 
cíóxí, pues ba.n. cid.ra.dni m á s dtputa 
dos. 
Salen (W sa lón los ciervisla.s y re 
••ionalislas y se, di'scc.h,a la. peticicu 
d ' h-.s primer» -• por 65 votos contr." 
10. 
REBOLLEDO -CORONAS FLORES-TELEFONOS 
LA SEÑORA 
F A L L E C I Ó £ N E L DÍA D E A Y E R 
A LOS 34 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su esposo don Santiago Araiztegui, hijas Ana María y María del Pilar, pa-
dre don Severo Simavilla y demás familia 
KUEGAN a sus amistadei; la eccomiendea a Dios Nues-
tro Soñoi- en bus oraciones y asi» tan a la conducción del 
cadáver, (¡ue tendrá lugar hoy, a las CINCO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Sevilla, número 4 (Es-
cuela de Industrias) ai sitio de costumbre, y a los fuñera-
les que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán 
el viernes próximo, d í t 26, a las D I E Z Y MEDIA, en la pa-
rroquia de la Anunciación, favores por los que quedarán 
agradecidos. Santander, 24 de mayo de 1922. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO Y MEDIA, en la parro-
<iuia antes citada. 
E l Exorno, e limo. Sr. Obispo do esta d ióses i s se ha dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
tlftaeroxia de C SAN M A R T I N . — A i a m e r a Primera, 2~.—Toiófono 4S1 
Lci= citíivjstais p iden Votación no-
m i n a l para - eil á r t ícu ip , sexto. 
J.a pe t i c ión la hacen sólo seis ái«1 
.putados y con este me l ivo se pro-
mueve un incidente con denuestos y 
Eridjses gruesas. 
Se ap-i ueba, po r fin, el articule por 
71 votos contra 13. 
Se diiscute el artícuilo sép l imn. 
E l s eño r RUANO reeliaza, -una 
mienda del s eño r M a r t í n e z Campos. 
Se susinendr el debate y a las diez 
y. cinco ge levanta, la sesiiui. 
l ^ V V V V V V V V V V V X O V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ A A ^ A A M A A ^ 
TEATRO PEREDA 
V I E R N E S , 26 D E MAYO, A LAS S I E T E 
Ú N I C O C O N C I E R T O 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
D i r e c t o r m á e s t r o A r b o s 
L O C A L I D A D E S : UNIÓN MUSICAL 
WAD RAS, 7. 
vVVVVVVVVVVVtA^^AíVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Noticias Drenes. 
i n í o i m a c í o n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
LA LANGOSTA 'INVAD'E LAS GA-
SAS 1>E U N P U E B L O 
IIUESCA,- 23;—-Eíí el pueblo de Pe-
"i'a.lva, lia la.ngosta ¡nvadlo Jos domici-
ies de les veciinos, quieaitis ab.-i.ndo-
j a i o n sus vi-vjsudas, presa de p á -
nico. 
E l ipals e s t á consternado ]ior la 
lerdida total de í á s cosechas, causa-
k\. por la, plaga. Se pidesi auxil ios al 
"íolnerno. 
Il.-i salido para aquel pueblo. Ua-
na.do urgeni emente, el ingeniea'o 
lorien:!no navarro. 
M RiEDOBLÁN LOS TI!ABAJOS DE 
l í X T l N C í O N 
ZAPAGOZA, &3.—M go])erna.doi- y 
>tras autoridlades l i an vis i tado l a zo-
ia i,nfv-ci.a.da. por l a langosta, apre-
dando los (-'.normes esrra^os que pro-
hice. Camo Iva pía-gia se ffiaíla en pe.-
iodo de avance, se teme la, destrne-
•ión de las cosechas. 
Se luán redoblado Tos íra .bajos de 
xt ilición, aun i í -n lando los equi])o.s 
ailitahes. 
h i -1 . i : ; i (.isa (:i )Ni ¡IvCORADA 
FATI .i.A, 23.-—Eil el man¡c(un¡o de 
.üi.iri- n :- se efectuó ayer, por la.rna-
a i. el acto de entregar las insig-
nas do la, g ran chuz de Beurlicencia 
t la. superiora. de. diciho Cerdro, sor 
viar l in :, Lópfa, recompi'nsa. que le 
. a, sido c inredida. por sus humani ta-
os i-ervicioií. 
El pi eside.nle. de. la DÍ|,MdacÍi'ili le 
niipusii las ¡ns¡gnias> y proBUineiÓ 
ocuentes palaibras de elogio paiwi la 
ondhictév-de l a siriierlo-ra. 
•Ci/n-currit-i-on a.l acbj kv.i autmdda 
OS y disl ¡nguidins personas. 
lIOHHC.HtíSA T(d!.MEXTA 
VI'GrO, -Sobre el t é r m i n o muni-
npal de La l íu -ha desi-ai-gado una 
liert-e tia ni.'nla. <le agua y granizo. 
Las agi.ias de los /'ios se han des-
-i-dado y arno-trado el puente de 
, i l u t o , (pieda.ndo corta,da Ja carre-
era. que nne a Santiago con Oreitise. 
Pontevedra. 
Las aguáis Inundaron los campos y 
medidas p róx imos al r io. a r r i s l ra in-
0 loé la.jnaiivs y cabezas de" ganado. 
Los a.iilonieviies que hacen el ser-
icio, de viajeros entre Pontevedra y 
i,n;;.i.gii t ienen que hacer trasbordo, 
DÜ, grave j-iesgv) jjaira los viajeros, 
iadia la enorme corriente de las 
gnas del r ío . 
E l gobernador h a dispuesto que 
ilga, inmedia lamente para, l . a l ín el 
¡geiüiero de Obras púb l i cas , con per 
onal v ma.terial de salvamiento. 
CAE E N UNA ALBERGA 
MALAGA, 2;L—En el pueblo de Ca-
airaJionela., en. la. alberea Iwi, airare-
;Ldio el ó a d á v e r del v o - i i c l ' . 'drn 
ronzález López, casado, con seis di-
os, que gozaba de una. excelente po-
¡Cioll. 
E r a s o n á m b u l o . y se supone que 
telante el s u eñ o se l evan tó , como 
jtiras tantas veces, y oayó en l a a l -
jerca, 
' E P I D E M I A DF, T I F U S 
OVIEDO, 23.—En C o a ñ a se han ¡pre-
;entado var ios oasos de tifus, y luán 
iroducido gran a larma. 
El gobeainadar ha envi-ado a aque-
la localidad a.l inspector ] irovincial 
le Sann.'-id para, que aíIopT-e medidas 
/ disponga el aislamiento de los en-
"ermos. 
Sé ha, deeretaido l a clausura de la 
¡scuela i>aira converlii-lia, en hospital 
le atacados. 
Desde axfúi se han enviiado ái&i ca-
mas, que ha faciüt .ado l a Cruz Roja, 
y personal sani tar io . 
k s j t n a c M n j n Marroeciis 
¿ S e c o m p l i c a ^ e l ^ s i m í o ^ 
EIL l i N O D E N T E SAiN.ÍUR IO - l i J -
o i n a M E . 
iMIAilJiRilD, 23.—!Paníeoe/ que en el 
aisninto Sanj.uirjo-RiqnelnKí ha surgi-
do un nuevo, iincidente, debido a l í h a . . . , 
carta, d¡ir¡g¡da' a l dipnLado señor en l a zoma frlanioeea, llevíiuib' gi;"liq 
Maiers por el hermano del. a l to So- sufe ganados. Co,*i¿J 
misario, don L,uis Berenguor, en l a En Mel i l la , merced a. las 
que se dicen cosas m u y desagrada.-
blés p.wa el coronel Riquehne. 
COMUNICADO O F I C I A L , 
M A D l d l ) , — l^l comiu.iüca.do oh-
CÍ'ál en! M gado eslm. nocihe en el Mi-, 
nisl,eri(, de la Gnení.i. a los periodis-
tas, ñ i re as í : 
« S i g n n pa r t i c ipa el alto comisario 
desde T c l u á n , fuerzais de l a l ' o h r í a 
han recortidoi Jas poisicioiUes de l .va -
Ib de T la l / . a de Rcni Sidcl. sin no-
vh idad. 
Ayer , u n a columna de Laracht. 
p rac t icó u n reconocimiento en el te-
r r i t o r i o de Adadiz, 
ccmpadoi, s in noveKlknl. 
E l ' c a p i t á n de l a s^pti,»,, 
cniiminiea desde T r a - w t - A ^ ' 
tas ' de Ahd-e l -Kr i jn se lía^ ^Ue 
del c a p i t á n de la q u i n t i T a S ^ n í s 
regresaron a sus casas v a i i i '• rM 
det gruiix> con sus fannMas. 's Jpffis 
E n A/lhueeimaisi y el PeflÁrf . 
vo(hi,d... S|" 10.1 
REVISTANDO TliORAt; 
S E V I L L A . 2 3 . - E n el 
die se aloja, rev is tó a las ¡re..', '''!"• 
reigimieaiío de Graniida e| % 
don Carloí;. ^mm 
D i r i g i ó una patri-ótica alocución . 
las tropas, felicitandoilas pm- « í '81 
lor y h e r o í s m o . ^ vft 
D e s p u é s fué obí*equiiado mt, I 
han<juete por la oficialidad ^ 
Jeafjuín Lomfiera M í o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , NUM. 9.—SANTANDEiR 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de i a mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós do .Escalantet 10, l .0 , -Tel . 8-74. 
â om̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ aâ vvva vvv vvv\vvvv\ vvvv\vvvv\vvvwv^l 
D I V U L G H G I O N R G R i e O l T l 
A B O N O S F O S F Ó R I C O S 
(CONTINUACION) luhle, y mientras tamo 08 
.Segundo. F-OiSFATO P R E C I P I T A - ' do directamente por la n|y, ? 0% 
D O . - S i los huesos los h u b i é r a m o s j Estos efectos son a ú n n í a v S 
ratado .|>or el á c i d o c lor i i íd iáco di luí- do que á c i d o Sulfúrico üpvp H 
Jo en . i nace rac ión p i t ra pr ivarles de '¿o na tura l , por dlsolncicn' \ ! 
a gelat ina, la. parte mineral del hue- ^ -ip d ivis ión m,a un W>-l 
so w disuelve, quedaiiido aishifla en 
.- ado Sólido la gelatina.. 
S i a dicha so luc ión c lo i i i ídr ica se 
e a ñ a d e upa lechada de cal, el á c ido 
oslui-iio que contiene se precipita en 
forma, de fosfató bicálcico o fosfato 
lirira.Icico. Este precipitados d e s p u é s 
le seco, se vende en el comercio co-
no ;i!i:,no I . , . fajad,!), .ba.jo la. denomi-
lacion de fosfato precipitado. Su r i -
pieza ttscila, entre 3(> y Í0 \mt 100 de 
loido fosIVH-iro soluto-te en el ciLraio 
nníUiico; |K'.ro si la fai'rica(-i('in h a si-
lo defectuosa, su riqueza puede des-
•ender hasta el 15 pór IMi; por lo tan-
o, vemos c u á n convenien-.e, es l a com 
irol iar ion por el a p á l i s i s qu ímico . Sil 
¡•a:bri(-aci(>:i es muy l imi tada en Es-
puñíi. y la, í n a y o r cnnlidad de este 
iibono viene del e.xt.i aniero. 
3. " ESCdHIAS D)E LI':s.|-(í-SI'-ij,M \. 
<;|(>X : 
Ksle aiicno, que generalmente 
•'.noce con los noniln-es de Escoria^ 
l'liomas. o fosfato Thomaí; , es u " r c - l 
víituo que se obtiene con el trata-
n ie i i l (e i i idns t r ia ! de ios nnnerale:- ¿fe 
l iorro r i r o s en fósforo. S u r iqueza de 
'"•ido fosfórico total va r í a de 12 .-i -,'0 
feil? I " " : g e n e r a l m e n t í ' ci e íanerc io lo 
feñde con umi. g a r a n t í a de K- a '7 
La (.'scorias Thonnas tiene-u una 
•'•nupos.ición, q u í m i c a muy compleja, 
• ctilr . . las substancias que coiilienen 
'•| cal áfi halla, en. p r o p o r c i ó n de •i;) 
•or 100 ;i.pro.x¡mada,niente. 
Las combina.cievnes a. que dan lugar 
os a.bono-s fosfóricos, mía, vez e i l .él 
erreno, r o n los elementos de esta, 
-en distintos, s egún la clase <le abo-
10 fosfatado que cons idéren los . 
I lc-perlo del á c i d o fosfórico del Su-
jerfosfato, poilemí^s (locii- qiie ha v 
lúe d i s t ingui r cuatro c a t e g o r í a s dis-
• i utas: 
1. a Los fosfatos iflono^álcicos, só-
ubles en el agua, 
2. a Los fosfatos h icá lc icos* insolu-
des .en el agua., pero solubles en el 
•itrato a m ó n i c o . 
3;» Los fosfatos de hierro y a lumi -
aio, que se ¡hallan en el misino caso 
pie los antericires, es decir, ánsolu-
ides en el agua y solubles en el ci tra-
0 amón ico . 
4. a Los fogatas br icá lc icos , en que 
?e convie r ten ' los superfosfatos al re-
rog'radarse en conlacto de las subs-
a.ncias que contiene el terreno, y en 
•1 transcurso del t iempo son i n sol l i -
des en el agua y en las solucioYies de 
•itrato a.ni('inico; pero se solubilizan 
"ii los ác idos fuertes, tales como en el 
Mcnhídriro. 
Como la idea do que los jugos áci-
los de las raíices solnibilizan las ma-
lcriáis que son Insnlnbles en el agu í 
ha. sido conifirmado (poir numeros-as 
^Xipcrieucias. resulta que las tres p r i -
iunas formas de hallarse el fósforo 
deben tener el mismo valor , aunque 
miinentes a g r ó n o m o s ipretendan dar 
maiyor valor a l soluble en el agua. 
ra inbién. se compren í re r ác i lmen te 
que La. iforma t r i cá l c i ca . ptir retrogra-
la. ion, no es lo miismo bajo el punto 
de vis ta íisiológico para la, p lanta que 
1 fosfato na tu r a l , pues el supertós.f.-i-
íi> adquiere una g r an di fus ión on el 
suelo antes de volver a l estado' inso-
grarso m e c á n i c a m e n t e v (lirpoí-im 
te con el fosfato no tratado. Esta i 
•sideración pone fie ínanifiesto mío •,] 
aumentar el grado de divisién ,] , | J 
rniQiterla, aument.a su a:i)soreión i,,,' 
tas r 'aíces de la. planta. 
EL BARON HE BEORLECUI 
( C o n t i n u a r á . ) 
vvvvvvvvvvv̂ Awvvvâ v̂vv\awvv\Aâ vm\ivv\M ¡ 
noqanws a cuantos tengan t¡m 
dirigirse a nosolms que menea-
nen el apartado de Comas de 
IHL P U E B L O C ANTA BUG, n° «l 
Una co&íepencia. 
"Organización iníerMio-i 
MiA,l)iRiIl>, 2 3 . - F l catedrático de líl 
Central, s eño r Ya.nguas, disertó iivcrj 
nni.'v (.do.ciiente-m^nite isolwfe "Ongaui-f 
zjvcíóu inteimacionaJ de.l Irubajo', enj 
la Ac i.demia. de .InrispnnleiK-iii, 
Sen tó como, principio el puntáltl 
c.'-ni. p< lita, -de los ju-obieinas 
ni;,-o-, y la intei-de-peiide;ici¡i 
mndones. detennbnadii, par \'J 'i^-j 
igua.l d i s t r ibuc ión de i-is niíxterájj 
naturales. la diversa. pntenciaKdsalj 
indust r ia l de. las naciones y luLstft;Î | 
diistintá.s necesidades del ei irsiiiii". 
El remedio para, tal probleinalíA.OT 
ser cosmopolita, iintericwaolial: %m 
.• « v a n e s de la legislarión sn i r . í M 
de estos remedios, han de ser |>ur#j 
los ( n todos los pueblos, para evitar, 
PUlíHoSasl ('(/mpetencias. . 
El s eño r Yanguas exaiii.iíui; h j l i 
ga.niza.-ion lint í'i'na ció nal del <iraJlM 
jo. que tiene su sed,- en Glaftt"'1-
los acuerdos de la.s ConferenCiaft' 
•|-raib-i,¡o de AVáshington. Gén^JI 
Ginelxra. 
Compara el espír i tu de ' ^ ' ^ r> | 
las que estuvieron representaos ¿ J l 
biernos. obreros y l'a''ro,l,>s)• | 5 J 
na a r m o n í a y cooperación, y el " _-| 
dictatoria! e iim.peri'a,liist.a 0 ,„' 
Cita la confesión de Kameiien. -
la que éste testifica un aurnenwc 
fe religiosa en Rusia en Wg» S 
clases sociales, edades y sexos, 
Ricardo Rulz de Peíldn 
' C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8, 
Alameda Primera, 2.—Teléfono, 1-C2. 
que conf i rmó con párrafos de l a ^ 
mor ía publicada p-or la >f.¡sion 
na que fué a Rusia, en ' - ' . ^ , m 
c í a constar a d e m á s el odio ue- i 
Ido ruso contra, los soviets. 
Los problemas s.-.cia_les-jiM< 
nueden resolverse con f ' ' ' " ' ' ^ ' ' ^ ^ ! 
n.'.inieas y j u r í d i c a s solo: " ^ 1 
el aliento v i t a l de la fe y de m 
n s inóra les . ^ v^I 
El sah'm de la Acadcm a . , 
muy ccrncuiTñlo, aplnudienuo • 
bllco repetidamente al 
una c o n t u s i ó n en el anteo 
de l a mano derecha. q«e ^ 
Feliipe jGt 
de he r ida c o n t u s a ^ n 
ae ia mano aeirecua. ^" •n¿Wi. 
trabajando en el vapor '̂ J011 ¡^al?-
Dedr.-o Huerta,, de tS anos J e] ^ 
'•o, de una, herida, contusa ^ 
'"'"echo, que se produjo coi 
A n t o n i o G a r c í a Pereda. .l^n¿'I,i"i 
de dos contusiones erosi-vas.^j^an 
izquierdo, que le causo un 
la Gomipañía de M a d c r a ^ ^ ^ q 
^ L b i l i o L Ó P H 
M E D , C 0 A. la ^ 
Partos v enfermedades ae ei| 
7̂ *1 
Consulta de 12 a 
Hospital, los jueves. 
General Espartero, 19.-1U i 
MAYO DE 1922. fet-^PClEBLO C Á N T A B R O 
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-Gratis- 611 
fil iKlSMil'M-dS,. 
l a cu.láétro'fR ha sido menor \^v-
¿ J - l a iiViiiVoría del pasaje peiitíaibn 
p i i j v n r PÍi Marsella. 
El barco llevaba mil lón y mefllo en 
monedas de oro; han perdido tarn-
!l - y l a corres-
saca, did co-
lÜéll toViois dos eqaiipajes  
.poiidoncia, •oxcseipto una -sa 
Leu ¡¡ara. India . 
Él cüioqüe or-'nmru'i a las si ¿te de la 
itfpdC, poco untes ile eoinor; nmchos 
'.^ajeros estaban ya <mi, el eoinndor. 
iLit eaiisa del sili.itvsl.ro | t t ó por Jíi 
jiieilila espeiiríáima que h a b í a en el ca-
"seunn la declararioii que ha IutIio 
¿1. solVi-eearso diol « l ' ^yp l» , el barco 
estaba casif^Ji tado y t an to él; como 
iel '«Seine. . . luwiain sonar las sirenas. 
•ri ^í «iSelne»; -'p'e niúiirrliaiba a una ve-
felítd futí ' yüico y siete nudos por 
mSto, em.bi.srK". aJ correo por babor. 
.-Latiré las dos oláme.neas, pa r l i émlo le 
ou dos pi'da/os y lanzíiuido al mar 
{Sios tñipwmliteí? y pas'ajerr)^ 
A l pi-inripio se ^rodvi}o confus ión , 
'Dm-i pitá mióse t.nipnilantes indios a 
¡¡fc feotes: pero d e s p u é s se impuso e? 
TftsTo de la iri .pular.iún, restableeicndi 
á ott'd.an, révólyeii- en mano. 
' E l «EgynÚ l a r d ó veinte mimit-oi 
en liuiulirse. y el ía.nzamioTdo do k* 
Loles filé dif icultado por la. .iiLclima 
" gjfti' del buifpre: sin embargo^, mucha! 
de las v íc t inuis hubieiran, podido se) 
[salvada;-, si en la. primera, cunfusioi 
iio se huibie.stm a.rroja.do al mar . sien 
JpiaWastra.los al foíido por la mas; 
m buque la. m a y o r í a de ellos. 
l,a. t r ipubmion del «Seim;.), con-
ciiui peligro \ luchando ron muchai 
(üfieiiltades, pudo reco:->or 2'd) su per 
vkient. s, d t -spnés de buscar dtmi.nb 
Ms hott-as: nint;uiio de los barcos (h 
guenra. fnflíwáfeÉ que. aivisados |>oi 
radiobden-rafín. llegaron preri pitada 
nwide al Jugar del nantra^do, logn 
¿¡coger m á s que ea.dóveivs. 
A la. tarde han llegado a Urcsl 
«li'Irtfatigalde» y "l.a Siii'veilla.nce". 
• cm eadavei-rs, de los que l i a n sddo 
iile.nl i tira dos cnafro. 
Ef'íiSeineii está graveMienle averia-
do, Leaioindio parte de la pro,a casi 
destruida. 
•^||;-«íBgy!pt.» e s t á •hundido a U9 me-
-tííís de fondo. 
1 L O S FUNiERAiLES 
' Id'.F.sT. —Hoy se, ha efectuado, se 
., giin los deseos' expresados por las au-
toridiides inglesas, una sencilla, pe;TO 
BÍn<K'.iona,nte. ceremonia.: las "xeipria; 
lie las v í e t i i ha s de la oaUls t roíe del 
KKuvpN. 
El cónsu.1 de TuglialcnriL pres id ió y 
ofk-ii"). 
Oe-spués de pronuincia.das las ple-
gíi,r¡a.s. la. m u l l i t u d . al frente de I;', 
•cual .figaraihan el alcaide de l'/rcsl y 
autoridaidcs de- la ciudad, ha des-
íiltuJo ante los féretros . 
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Por higiene. 
A b u s o i n t o l e r a b l e . 
La ti-.a-esía de San ONinón esta 
inve r t ida e,n .un estercolero que des 
O'ide olores insoportahles. constitu-
yendo. una v e r g ü e n z a para nn -Ira 
'ílUdad. ' 
' J íKias las noches, gentes d.es-ipren-
siva,s vierten all í despojos e ¡nmnn-
feiás. han eosns llegan' ya a. un ex-
beino que. no debe tolerarse, pues 
• tou los cnlures de estos d í a s nada 
tendría de pai-ticn!ar que se desarro-
pase unía «p idemia al descomponerse 
ílS basui-a-s. a l l í acumuladas. 
Jttplioauiios a la. autoridaid n innic i -
l';u curse las i">rdenes oportunas paira 
(iue aquel trozo de vía pública, quede 
l i- buena.s condic'ioni's de higiene 
•\ liiupieza. que con espondeu a una 
'̂•Hliad tani culta, como Sa.nta.ndei 
'| 'a vez establezca alguna, v igi lancia . 
?5U objeto de averiguar q u i é n e s son 
0s autores del abuso denunciado. 
"^l^MiiéndoUes, , s in contemplacb l íes. 
J'1 •'"•"••.••!i'.^ a que por su incnlio 
S r 1 ' 1 ' ^ h<ixúu> acreedores. 
"'Plomacia pontificia. 
Un artículo del arzobispo 
de París . 
• ''Al!ls. -.|;| j . e r iód ico «La Semai-
r.,m,ligious.e)) publica el sigui nte 
Jni,:ulu del cardenal arzobispo de 
kJS*' m o n s e ñ o r Dubois. t i tu lado 
' y ^ m a c i a , punti í icia». 
cm ."s 1 •l|iiste> parecen perseguir, 
je Vano, Ja. soTucii'.n del problema de 
¿ [^• . JEs te .problema huye de ellos. 
Do este modo se contim'iia a t r avés 
do los siglos l a m i s i ó n de saivncióri 
que la Iglesia cuant íe a q u í abajo. 
L a p á z es hija, da í orden, y el or-
den no es nada, que se maotejiga ún i 
fíi.menÉti por la tuerza. 
No axiste va lor asegurado sino por 
V"vapor de carga «'Seim-. h u n d i é n - Ja unión, de las almas en Ja, verdad 
fáse en veinte minutos y pereciendo en la di.seqdina de los s ea t ímien to t 
per son as. J I m voluntades, O sea. de toda a.so 
(pi «..Seine" ha llegado a Brest esta Cima® de persona*, de todo grupc 
niafiana, traAcndo a, bordo 2-4'J perso- de leda, «sociedad» de naciones. 
Eas de .hlis 'qne 118 eon triipnJantes, ¡ Así , .pues, do todas las inedias d 
*L¿e ellos el' sobrecargo y el c a p i t á n u n i ó n , m rel igión es el m á s eficaz 
%¡ "Egypt"- . CJaieji ü j a b a j a por ella colabora e? 
Paitan" e L m é d i c o y el jefe de ma- ,Ja obra de paz. Salvaguardar, deten 
.. .¡nas. •der' Promover Jai* verdades religic 
Hm barco l levaba 290 tr ipulantes y sas. las intereséis religiosos es, pue; 
* .(inidepenidkaitemente de las resulita 
iloív i^brer/ainrales y eternas), ga 
ranl izar el oí 'den públ ico y consoJi 
dar la, base de toda civi l ización. 
Efl I'aipa. en asteas últiimias tiempo.' 
l a recordalila a los represe rutantes d 
las naciones reunidaiS en Genova. 
Puestos los' ojos en Biúbia, que s 
fltebato entre atroces convulsione' ' 
Su Santidad no se coiden.lh.lm co-
enviar a ios famél icos las recurso 
.'•'•cogidos en <-| munido catól ico, sin 
que l a n d d é n reela.maba l a pieiw 1 
bentad die concienicia iia.ra las ciu 
dadanos rusos o extnanijeirois, l a gr j 
r a n t í a del oiercicio públ ico y pr ivf 
do do Ja. re l ig ión, rest i tucióri de la 
prbpíédlades perteiieciente? a las d 
Fi un te s conigresraciones reí i,g i osláis. 
¡Qué caritaTiVal in/tioniención 
qnó gra.nidi(vza de iniro.s sobre ol poi 
vc/nir! • r o m o sicniipre, la. accióai por 
I i lie i a ha, levlantado c r í t i cas . ¡ P e r 
ou-é imiporla! Eso no cambia nad' 
de la realiidad de los hechos, y lo 
becbos un din u otro p r o d u c i r á n su 
f rn I os l . i ord i ecl i o r es. 
Da. diplomacias de \bs Papas, ln.' 
)ira.da. en él lilvangiolío v guiada ar 
e t o d o ' p o r la necesidad d" l a di f r 
' ó n a t r a v é s de! munido de l a "dor 
lina, y la. morail ca.bdica, os de tr 
las la. m á s útil , ponqué ella, tiend 
ai uní blieaill vei'itíai'leraiinienl.e diivin' 
le just icia inlcrnaciona.l. y de co-l? 
oracié.n amiv.tosa. (To. provecho co.m 
•>uir< y de paz diiira^leila. 
Pero para aiínanzarln, es necesarb 
r i'io:- Poma o ¡ n s n i r a r s e en ella 
-l.ouis. rciUlnidl DÚSfHS.n 
c.XDlic3iido un suceso. 
Iiubo aoresidn al se-
ñor Maura. 
M í A í m i n , h . R' direcior genéra-
le Segundad ha. dicho, exolicando e1 
n.-bb níe ocurr ido ayer al paso de' 
Mitianóvil del señor Ma.ura. por le 
ari-eter.i do Fuencanral. que lo ocu-
riiio es quo cuando pasaba, el auto-
nóvil se eneonlraban var ios olireror 
i-abajaoiln en la, conduccióm de 
'gnas del. cana.l. d • Sa .n l iüana . 
Un obrero a r rom. ína .dver t idamen-
e, un ten-ón , que por casualidad fué 
i dar al Séftar iManra. 
Los aiT-enfes ífne s e g u í a n el auto-
nóvil del ex pi-esiilenle del Consejo 
letuvieron al obrero; pero en. su de-
• laración quedéi piM-fc-clamonte de-
nostra;do que ha.bía. sido u n acto in -
/o lunlar io y fortuito. 
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Conlinúa el íerror. 
ba s i tuación en Irlanda. 
Llí .MMir .s . \ o o b s t ó t e el r^WW-
lo toni;ido en Ir la mía respecto a bi 
' o rmación de mr (iobi-rno de coali-
•ión entre ( i e l l i n - y De Valora, las 
lamias de los «sinn-feiimisn vuelven 
i ejercer el terror en Ulster. 
E l señor íwade l l . uno de los miem-
«ros m á s prestigiosos did Parlamen-
o del Norte (jé I r l anda , ha sido muer 
o é s t a mañana, a t iros cuando salla 
le sn domicil io. 
Los agresores no han sido habidos. 
,1IAY A C U E P D Ü ? 
LONDlRBS.—Esta, tarde, en la Gá-
llara, de los Cc.niiunes, Winston Cbur-
ih i l l ha declarado que se1 ha cencer-
ado u n acuerdo entre De Valerá. . 
r.ollins. 
Añad ió que este acuerdo s u s c i t a r á 
-.raves dificultades al f i jar los •límites 
le algunos distritos. 
Kl (iobierno ing lés l i a pedido, a los 
fiirmantes que vengan a Londres a 
•xa.minar la; situa.ción. 
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Una importante linca aérea. 
Bi nauíragio del "Eovpl". 
Q^íalles del naufragio. 
| pHKST- *EI |)aiquébóte «Egypt» ha 
/.lineado a la, altura, de Quessant- con 
Pr»mo si fuera, mn eSpépifltñiói de Con-
lSSla, "g" (^ufercncia. ¿ D q p ^ - ' y 
^ n a 0 |a foincii-a? 
¿J, ,J,,'"a;.. I ra baja.. por su parte, 
^ \ c o n s ^ i i r el mismo fin. Por en-
rte fas palsioiws pol í t icas y de 
' '"" 'b. ' lr m de indo! e deiniles-
jjl 'a ver,du.(ltíi a ii aternidad, lund.i 
tiiii'l" j " " ,íy;t',-|ge'1'n de iusl ic ia y de 
E l Re? ofrece su apo?o. 
M.AiDlllD, - ' " . - K l ex minis i ro den 
Antonio Goh-oeehea, estuvo esta tar 
de en Palacio a n • m p a ñ a i K l o al co-
iihandantc de Ingenieros don Emi l io 
Herrera. 
Ambos estuvieron con el Rey pói 
e-pacio de una hora. 
Tra taron de la proyeclada, ' l ínea 
a é r e a S.-villn-lbn .s Aires, con l a 
(pie se pod ía hacer el" viaje en no-
venta, lloras. 
Ll líey se ¡nien-so pnd'u nda inen t» 
en id [iroyecto y ofreció apoyarlo de* 
cid ¡idamente. 
El s e ñ o r Goicciecbea en t r egó ra 
Mo.narca, una Mtüüf r í a redactada ])Oi 
léiadcels de Eis.|.>a,ña, Argen t ina 
A l n i i a i i i a , en l a que se halda de l é 
ruta, caimipos de aterrizaje y todo--. 
IdJ i''iii.-'in del eMes reí íic i ornados con 
este1 imi])P)rta.ntísimo pn.yerto. 
i pin na vi -• : •" re: li* p o d r á n l levar 
cuarenta pa-'alrr,.'. y \Mii;is iua.da-
dáiS ib- c;irga, Util . 
L a irnstalación, ée esta l ínea, .costa-
r á .cien miUones de pesetas. 
Notasdeportiuas. 
Hartlepools-Racing Club. 
La a f ¿ i ó i i , ol jueves p r ó x i m o , ten-
d r á ocas ión , por ú l t i m a vez, de ad-
m i r a r e l juego de lós profesionales 
ingleses del « H a r i l e p o o i s Umitetí.». 
L ó s entusiastas jugadores de e.stc 
Okib quieren, en oste ú l t i m o par t ido 
jue juegan en E s p a ñ a , hacer una de-
n a s t r a c i ó n de l o que es el verdadero 
utbol, t a l como se pract ica en IngLa-
-ertra, en los ipaad-idos d i s p u t á n d o s e l a 
^>pa de aquel nombre, y , por ellt», 
•s tán dispuestos a al inear sus mojo-
es «equipiers» y a maroair el m á x i m o 
le goals que les pe rmi ta su juego. 
Convencido el Raoing Club de que 
• s preciso reíorzair su equipo para 
ostener Una lucha interesante cau-
ca los «equiipiers», ingleses, se e s t á 
n habla con algunos «equipiors», 
¡íuizá interniaciojiiales, y hoy por hoy 
asi ([jodiemos asegurair que S e s ü m a -
;a, el formidaible in te r io r dorecna i¡n-
ernacionial, iserá uno do los que jne-
,uen en nuestro equipo, pasando Or-
iz a l die inteaMor izquierda. 
M a ñ a n a daremos m á s detalles de 
:ste tnteresanto pairtido, que sogura-
nente l a afioióin e s p e r a r á con g ran 
rí terés. 
SOCIEDAD RACING CLUB 
J U N T A ( l E N E l M L EXTRA-
O R D I N A R I A : : : : 
E l d í a 31 dlel 'Corriente, a las sáote 
' media, en pr imera , y a las od io , 
ai segunda convooaitaria. 
O R D L N DEL D I A 
"Con t inuac ión de la, junta, anterior. 
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;i dta en Barcelona. 
aesperada e x p l o s i ó n en 
un carro. 
TIMOS ENTME S I N D I C A L I S T A S 
BARCELONA, 23.—En l a fundic ión 
a; Esteban llosa, insta.bula. en l a ca-
le del iDalneario, se presenlairon 
•jiios indiv iduos que. <li¡jieron portemo-
er a l Sindicato l ibre y que deseaban 
or a Jahne Rubinat . 
Sa l ió és te con u n c o m p a ñ e r o y ios 
isitantes, l a emprendieron a, t iros 
•on ellos, cemtestando 1a.mil»|"n a t í-
os los agredidos. 
No hubo heridos. 
U n soldado fie Cabal ler ía , y otro de 
\ i i i l l e r ía , detuviieron a Blas M a r í n , 
[ue llevaba, una pi.-lobe Star. 
SUCESO MXTMAÑO 
En la, r ú a do San Pedro nn carj/j . 
me c o n d u c í a explosivois, hizo h . oí 
Iaila.inonte explosión. 
L a alarma, en el vecindario fué 
fraudo. 
El carretero que guiaba el carro 
Tulyó. 
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cia l a izquierda, peao y a no h a b í a 
t iempo p a r a hacer o t r a cosa. Ta.m-
bbdi a. l a izquierda, l i ab í a n n gnjipo 
de gente,- que «seguía los incidentes 
otí Ja. carrera den t ro de l oircuito, y 
Lombard c a y ó sobre el grupo. L a 
gante i n t e n t ó l a re t i rada , y-se encom 
t ró con q u é , j un to a l a cuneta, h a b í a 
u n a u t o m ó v i l , y los espectadores se 
ha l l a ron entre e l a u t o m ó v i l - parado 
é l autociclo. Tenga en cuenta que 
hablo de sucosos desarrollados en dé-
cimas" de segundo. 
As í se comiprando que el cocho die-
r a el reíbote que dió y qne, quien su-
fr iera el golpe, fuera el m e c á n i c o 
sentado a l a izquierda. 
He o í d o decir que tas v í c t i m a s ha-
b í a n estado hora y inedia s in ser 
atendidas. Quien, t a l af irme, miente 
a sabieadas. E l h e d i ó o c u r r i ó a las 
once y~ media dio l a m a ñ a n a . Um 
cuarto de hora, cfóspué», y a esí-aba el 
obernador c i v i l , y pedía , ca lma a los 
campesinos que apedireaban a los co-
i-redores. Segiiidaioenl.e, l legó el mé -
dico p r o v i s t ó de botáquíiii y a u x i l i ó a 
los heiridos. Por p.-irte del" Meal ;\bdo 
Club noi h a luiibido culpa, alguna. 
Ta.nlo los corredores nacionales co-
no los extranjeros, ss dieron cuenta 
de que el. Real Moto <:iiib Jia.bía pre-
pairado la carrera con prec i s ión , sin 
o lv idar detalle. 
Es absurdo cuianto se d iga en coñ-
r a r i o . 
De una^carrera trágica. 
Unas declaraciones del 
presidente del Real Moto 
m . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Coulortada con los Santos Sacra-
mentos fallecié» a.y.mr en asta ciudad, 
i l a edad de, ."U a ñ o s , lia s e ñ o r a doña 
(Ji • I í.IkIe s i i m i v i l l a Mendoza 
E l paso do esta s e ñ o r a por e l mun-
do se s e ñ a l ó por unía caridad, prac-
ticada s in tasa, y unas vi r tudes dig-
a:i,s d¡e {oda loa. 
Madre a.ml int ís ima, esposa- fiel y 
afable, mujer de t r a t o encantador, 
doña. Cilotilido Siimaiviilla habíiase con-
"luLstaido el respeto y las simpatíaH 
generaíles. 
Descanse ein paz y reciban su ape-
lado esposo don Santiago. Araizte-
t u i ; SUÍS lujáis A n a M a r í a y Mar i? 
lo l P i l a r ; su padre, oil d igno p ro íe 
or die. la Escmala do Induisl r í a s , don 
"©vero, y d e m á s famiilia, l a sincera 
• x p m d ó n de miieisiro soutido p é s a m e . 
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Un banquete. 
Los ayudantes ? auxilia-
res de ingenieros civiles 
MADRID, 23.—Ayer tarde, la Asocia-
ción general do ayudantes y auxiliare 
de los Cuerpos de ingenieros civiles dt-i 
Estado conmemoró con un banqueta en 
d\ Bilz el noveno aniveniario de su fui-
dación. 
Constituyeron la presidencia del acVj 
al ministro de Instrucción pública, señor 
Montejo; el subsecretario del mismo d -
E l " N A , 2 : j . - l fe inas hablaido | partameiito, sefior Castel; el director de; 
Instituto Geográfico y Estadíetlco, seño» 
Gómez Núfíez; el presidente de la Aso-
•on el p r e s i d í n t e del Real Moto Club 
le C a t a l u ñ a , don Francisco Comas,-' 
t nos ha manifestado ]<y signienie 
'aspeoto de lo» sw.gsos do aye r : 
«La caía-era no p ó d í a estar rnejoi 
iryaniza.dh de lo que estaba. Todo S£ 
lalla.ba | i-'-vislo. En aqwtflos lugares 
•o que por sus virajes poilía correr 
•e algéi-'i peligro, por remoto que fue-
a. se J iabían colocado puestos 
auxil io, forma.dos ppr dos comisario1: 
del Club, dos n ú m e r o s do Ja Cru; 
Roja., dos cic i listar? y una pareja df 
a. Giiinr'dia, c i v i l . Estos puestos te-
dian un bo t iqu ín de urgencia y co-
mnn¡cá ,c ión 'diréicta con Tarragona, 
v habíain sido instaíHados en lodo el 
circuito. ¿ Q u i é n p o d í a imag ina r qu< 
en la. i-ecia de C o n s t a n t í h a b í a d( 
ocu r r i r l.a ea.táiftrofe? 
Duran'te todo el t iempo de las ca-
rreras preqGiratorias, se fué aconse-
jando a los vecinos que no transita-
ran por l a carretera en ev i tac ión de 
acicÉi otes. Se les di jo que no pod ían 
estar en medio del domino, sino en 
las cunetas y gracias a que los cam-
i.esinos se~ h a b í a n percafaíTó rde 
ime-iros cotnsejois. los corredores que 
recorrieron el c i rcu i to encontraron 
el caminoi Jimipio. 
To'do p a r e c í a iiiídicar que l a carre-
r a se•üesar ro i l la r ía , sin peligros. Lue-
go h a n visto ustedes c ó m o el Destino 
ha podido m á s que todas las previ-
siones. ; . 
—Esta m a ñ a n a , un poco m á s t ran-
quilo Lomibard. me ha contado con 
detailles lo ocurrido. 
Esto qne voy a decir es Ja verdad 
m á s exacla- >' ajnislada a l a realidad. 
Cuenta Lombard que, poco desoues 
ile eiopezur la c t é r e r a , pa só el 12 pi-
1 oit.anlo par Amdiion. Luego, el 10, i r i -
pulado ipbr M a r i n é . >' de spués de este 
pasó el 7, guiado por Dat l lé . E l me-
c á n i c o de Bat.ílié" av i só a és to que ve-
n í a n n coche d b t r á s . y Ba t l l é se re-
tiiró hacia l a derecha de l a oarrete-
;ra, para, dejar paso a Lombard.. E n 
esto l legaron a l a a l tu ra del pueblo 
de C o n s t a n t í , a u n a velocidad de l-W 
kii(>metros por hora. 
Ba t l l é . a l iniciarse l a pendiente, se 
e n c o n t r ó con que a l a derecha Imbía 
u n grupo de gente que q u e r í a alejar-
Ise de los coches. Matllé, al encon-
tirarse con l a gente, se re t i ró ha.cbi 
la. izquiiemla. en¡ (d momenio en que 
iba. -a pasar el 13, guia.do jpor Lom 
bard. Este se e n c o n t r ó 'con un coche 
dela'nte, y a pun íQ de chocaa: yirO. ha-
l ln gran cdrciirto. 
L a S infónica en Burdeos. 
R U E D E O S , 23.—El sábado pór la tardo 
l legó a esta ciudad la Orquesta Sinfónica 
de Madrid. 
Hoy ha dado un gran concierto en la 
Alhambra, ante una gran concurrencia 
tan numerosa como distinguida, siendo 
bvacie nadís imos el maestro Arbós y el 
núcleo de profesores que dirige. 
Por la noche el Comité de aproxima-
ción francoespañola obsequió a la Or-
questa con un banquete, después del cual 
so envió a 8. M. el Rey de Kspaña un te-
legrama anunciándole el éxito del con-
cLrto y dándole las gracias por haber 
4Utomado a la Banda de Alabarderos a 
cooperar en él. 
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En las Cámaras írancesas. 
Se suspenden las sesio-
nes en s e ñ a l de duelo. 
E Ñ E L SENADO 
PARlSi.—'Durante l a ses ión celebra-
da esta tardo en e l Senado, M . Bur-
geoiis p r o m m e i ó u n diste urso no ero ló-
gico lOiisalzando l a memor i a do De:-
d i a n c l . 
Desipués p r e s e n t ó u n a p r ó p o s i d ó n 
para que se levantara l a s e s i ó n en 
seña l .de duelo, a c o r d á n d o s e a s í . 
E N E L COÍNGBESO 
E l iixresideint-e del Congreso pronuin-
•ió n n discurso elogiando l a memor ia 
leí ex prosidente Desdianei . 
Luego se a c o r d ó , por unan imidad , 
lar por te rminada l a seaSóii eai s eña l 
de duelo. 
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JioqúsmO'S a cuantos l e n g ó n que 
dirigirse a uosotros que mencio-
nen el apcvrtado de Correos de 
E L P U E B L O CANTABRO, n.u 62 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
FUERZAS A ASTURIAS 
Con motivo da la huelga planteada en 
Oviedo, ayer marcharon on el tren de la 
una y media de la tarde, por la l ínea del 
Cantábrico, veinte números de la Guar-
dia -civil de infantería, al mando del te-
niente don José Pilarte, 
MARGEN. 
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fs rifas v ferrccarpiles. 
E l Estado se incau ía del 
de Castro a Traslaulfia. 
E n el déspfacbo oRcial de la Alcal-
l ía obtuvieron en l a tardío de ayer 
os- informadores loi-ales Ja. copia do 
diistintos tole-gramas cruzados entro 
daidrid y l a exce l en t í s ima Corpora-
ción. 
i'A p r imer deispacho te legráf ico re-
'ibido de Ja corte se l i m i t a b a a par-
icipar la l legada a Madr id del s eño r 
LópSz Dóriigá y a saluidar a sus coim 
nru ros de CfJsccijo. 
E l telegrama segundo perleneebt 
•il miniistro do Foniemto contestando 
a l r emi t ido por ol 'alda.kte de San-
ainder: 
<dlecilDÍ su telegi '-amá y t r a t a r é efe 
haeor presento sus indicaciones al' 
Conisejo Suiporior de Ferrocarri les, 
p ie os a l que corresprnide toda pro-
•mesta sobre modi f icac ión de t a r i -
fas. • 
Corresipondie a su! saludo, etc.» 
Ot ro tedegraraa s© d e s p a c h ó " por l á 
Mea ld ía a l m in i s t ro del r amo a lud i -
l o con el texto1 siguiente: 
«Agradezco a V. E , el favor y et 
i n t e r é s que SG> ha tomado ante ' la .s 
indicaciones hechas 'en el asunto do 
léjs ta r i fas ferroviarias.—Brcñosn.» 
FirVailmente, se rec ib ieroín notician 
del subisecretario de Hacienda, y p$ 
presentantes • de Santander en Cortea 
man ifestando que acaba de ser íir-' 
niaida. l a R. O. referente a l a incau-
t a c i ó n por parte del Es tado-del fe. 
r r o c a r r i l de Castro U r d í a l e s .a Tras-
l a v i ñ a . 
E l alcialde con tes tó a estos drsp:i 
chas signifteando su sa t i s f acc ión V. 
l a del pueblo de Santander por el 
objetivo conseguido. 
Y para t e r m i n a r este l u j o de des-
pachos te legráf icos , habremois-de de 
c i r que el aldaildo efeolívo señor i , , , -
pez D ó r i g a r e m i t i ó a su voz un nue-
vo teilegrama a su sus l i lu to en la 
A l c a l d í a confiranando los informes 
que anteceden. 
E n otro orden de.cosas, dijoi el se-
ño r B r e ñ o s a a los periodialas qu^, 
acoanipañado del s e ñ o r Rosales, liar 
Ida g i rado u n a visiíia de i n s p e c c i ó n 
jíia unos secaderos de pieles, denun-
[ ciados por antiihigienicas por u n co-
(lega local, y que h a b í a confirma.df, 
la veracidiad de l a denuncia, lia.llán-
dose dispuesto a corregir a l a posi-
ble brevedad tales deficiencias. 
elación, don Luis Ortum; el subsecreta 
rio de Fomento, señor Viguri; el subdi 
rector de Obras piiblicas y comisarle de 
Circulación y movimiento, sefior Valen 
cia no: y el director de Agricultura, señor 
Fernández de Córdoba. 
Habló en nombre de los asociados el 
señor Ortum para exponer al ministro la 
situación y aspiraciones de estos ilustra 
dos y laboriosos funcionarios, que soli-
citan un trato de mayor reconocimiento 
a su aptitud profesional. 
E l ministro contostó con afectuosas 
frases, afirmando que el Gobierno ve con 
simpatía los anhelos de esta clase, pode-
roto auxiliar de las funcienes técnicas. 
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Ga huelga de flslurias. 
Ha salido para Madrid el 
secretario del Sindicato. 
OVIEDO, aSMBai sal ido pa ra Ma-
d r i d el secretario del Sindicato obre-
ro, con objeta de panerse a l habla 
con e l m i n i s t r o del Traibajo, a f i n de 
entablar negociaciones pa ra l legar a 
nina s o l u c i ó n en e l conflicto plan-
teado. 
L a huelga •sigue en pie. 
E n Miares h a n suspendido sus t ra-
bajos los obreros de todas las fábr i -
cas. 
Hoy sólo se t r a b a j ó on los Altos 




Un sargento grauemente 
herido. 
M A D R I D , 23.^-En el a e r ó d r o m o de 
Cuatro Vientos o c u r r i ó o, ú l t i m a hora 
de esta tarde u n acoidente. 
U n sargento, cuyo nombre se igno-
ra a ú n , había , realizado var ias evolu-
ciones y cuando el a p á r a l o se en.co.n-j, 
í r aba a una ivsi.nda.ble ál l -ura sufr ió Especialista 6n enfermedades de lr£ 
una. p e r í a i y cay., a, t i e r ra . n a r i z , - g a r g a n t a . y olidos^ 
E l sargento q u e d ó gravemente he-1 Consul ta de 9 a 1 y de 3 a 5. 
rido y el aparato qued^ .destrozador I iSkANCAi 43t f f i lMEJBQ 
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F R A N C I S C O S E T I E N 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . : : i n f o r m a c i ó n d e l a p r o u i n c i a . 
rmchain oi[ dinero en mlhajnis tjJfo 
olios y ' s u s é f^ósas y f.'uniíia. 'jvwî  DE SANTOÑA 
IMUSIDX CRNTJiAl . 
Conimovodor fué el cactq celebrado 
el (l<.'im,¡iiig(> último, cdii mutiyO' de lo 
coniu.niÚJi de los pmaidos.' 
Hubo conifereúciás preparatorias, 
que dió eil muy reveron<lo padre Mar-
oeliano Gi.l, superior de • los padre? 
Redentoriistas de -SaManider;' . 
E n una de las brigadai^ se coloeó, 
nutro gasas y floréis .uatura.le&,- la' 
iimagen de la/1urna.culiada y se utili'2 
zó como salón para las confere^á^iSs: 
Fueron presidida© por el s e ñ o r ' d ¡ -
rcctor, el capellán, el álcalde, el juez, 
el müsieo miaycr deil regimiento, va-
rios sacerdotes y les" a y u d a n t é s 
oficiales de l a Pris ión. Estuvo, adái 
máfí, uno d© los días el ,f}eftor ig^pec-
lor de Prisiones. 
Dfiis damas cateiquiistas. lleiía*-.d(; 
earidad ante la dolorosa situacifín deJ 
Jos rcrJur-os, as i s t ían a las • ConfeireiP 
oias ¿y dii'igíán los o.'mticos 'pro|i'( 
dei áeto, que el coro; do pojuMlc '̂.; 
compuesto de unas of lien ta. Voceiw 
entonaban ad empezar y ab tfijuinar' 
3a. conferencia. 
Asástía l a pobbi,rióu penal, y desdé 
el priniei- día la precisión de conerp-
DE SOLARES 
E N T I E R R A D E MOROS 
L a luioha sarugrienta, que sostene-
.mos en Africa, cuya tierra iuhaspi-
tí i larla absorve nuiestra, saiigre, lleva-
rá a la Historia abundancia de m a 
teriales recogidos en los carapos de 
batalla, para que l a pluma .del cro-
nkstía y el buril de los artistas los in-
mortailco; m d libro, en "la piedra y 
erí el bronce. T a n grandes virtudes 
spbreviráii a.vtravés de los tiempot», 
cómo uu eco perdurable del senli-
micnto general, profundamente hoy 
excitado'|)or la muerte de tantos hé-
i6es,A caídos gloriosameate,' y oU'O" 
.s^htolos de 'las garras del enemigo 
n los inisiims campos de batálin. 
¿Qué giiierra no ha i>roducido—ipor 
aoa'bes pátitós—escemas sangrientas y 
arraneado • de los ojos profusión de 
lágrjmpyá | ni- l a aangre vertida en 
Africa.. i uibebida en aquella tierra 
wn. . .-••) - rija, insaciable? ¡A Kí-pa-
i'ia. al Kjcicito y cuantos han etunj 
Alidn la crdu-'a labor co.niíiada por la 
Píítriii, i'&i i --ei-ya la Historia puesto 
]:•:(,:•. admira." i (Mi y gratitud:... 
'fé hii.i mañia.na acariciadora, y 
auá i ii r Mii-Arois, por el valle do 
Tlatza. ,y en . las fatdais de Dluu-el-
Hcrda. p.c préparon grandes aconte-
©iialénkóí pára el glorioso triunfo; 
^uc tal vez haga tennánar l a gue-.-ra 
•n 'VÍVC: ••i. donde* a, la cá ídá déN la 
'arde ( ni'caba, \* i la baudera espa-
lda, .-(¡ln los aimirjnietes dí-l famoj 
«o Alcá'.'ir dpil' Ra.iigúmi, quieü, huido 
(ví;Mii en los riscos de la sierra, 
lo;a sú iiifortiunio a,l -verse, despre-
lado pd» sus. propios servidores, eri 
a región que antes dominaba. Cúm* 
ñtiit la ratalidiad'Coránica, corno se 
f]Míipüó en la vieja» qué con los dos 
míos se eincointró el bello palíaciq 
i ti.- \¡:Í Iropiíis üMhgenas razziaron rt 
•u ^ti^to... 
Kn nn, coronado con , el triunfo el 
•ombate de Beni-Aros, un- epLsodió 
vlori. .o oculta nuiest-Ha vista y debé 
or conocido en la Moutaña. porque 
e refiere á un hijo de la tierra tras-
uerajia, de noble famiilia muy conc-| 
•idra, eonio son los Onjfuiiy Miranda:" 
m y a casa solariega l a tienen en R u -
layo sus padi-es, don Laureano y 
'oHa ^'-^enisión... , . . . • , 
S u hije^ el joven capi tán de Caba-
Cria (ii.ui Manuel de Oruña y Rcino-
l^araués deiT. Castillo de j a r a , re-
cibió orden de cargar y en una galo: 
¡«.da llegó, al frente de su escuadrón 
La línea, dr- fuego, y mientras lo,-
vavos . j ine tr»-y caballitos de l a i cas 
-iaes barVía.n las huertas y las már-: 
. •n.cjs. díeJ Tla-tra. fué muerto su ca . 
bailó', y píe a tierra es herido de un. 
i-aro^ qué le at.mvies-a, ;a1 muslo y 
í . sa iCado?^ entro sus • .enemigos; 
' ••ra.-irá.ndc.lf un, moro de los puyos. 
Jtfq, hoaior y lien ra de l a .Mboitailfl/ 
ran-crihiniic-' el parte oficial, que di-' 
• a s í : - • -
«Capitán doü ^Maniuel de Oruña, 
.•C'rqués del' Castillo de . Jara, m u y 
tos y cla-riidaid dá argUiinentacjon üeJ 
muy royierenido padre .Misionero, loi 
gró dc^ninar l a atención (k- los reclu-
sos, que al terminar nuainfectaban 
iéspontáneamento lo mucho que i es 
iKabía sátisifecho el orador .sagrado. > 
FJ día designado para - la.'cmuii 
m ó n . pov no reunir • condiaones Ifl 
capilla., se dijo misa , de campaña m 
éd jiatió central de la Pris ión, s» 
levantó -un altar sobre una alta ia-
j-Lmu: el fondo se cubrió de gasa <d 
(IgrU artificiales y b ilo H palio si 
i-nnalanó. con colgailm a,s y.-rahias: di 
follaje. 
Para n^tos prepariiiivos. que diri 
(gierop las díimas catequistas quo, vü 
sitan a los reclusos para ejercer se 
alta mii-nón moral y socia-l, diú todo 
'fikiífa. de facrlidiaJdiQS el señor direc-
tor, que coiwert-ido en u n , verdaden 
padre de uque.'llbe. desgi-aiciados. nc 
pej-dona.ba - moíiio para que la licsfa 
resnltaita Uejia de grandeza v. solcm 
nidad. t. > p , . 
. Eos reclmsos awiidaron • con él ma-
yor entusiasuno al arreglo del patio 
tS&jo las órdenes del {lyoidianle, dor 
ViVrmt.n Ca.'-vant, que "demostró ur 
celo infatigáblc. 
L a misa se celebró a las ochor Ea^ 
autonVladies recibierc\n los primerof 
la SóieraÁfi Coinunión. a los cuale3 
siguieron los eraipleados y unos cier 
reclusos. Terminada la misa recibí'' 
ron la bendición Pianal. 
L a bamda ded regijniento tocó dn 
ra.nte la comunión, .y el coro caníñ.-
con q-i-a.n aeiprto. a d e m á s de otror 
cánt icos sencillos a (K:iü voces, e.riiim 
rio del Congreso Eucaríst ico, a cuati f;' 
voces, crue resultó grandioso.' 
E l sábado meibicron el P a n Enea 
ristico lójS enfermos y enfermeras. \ 
Por la tarde, reunidos nnc\ aioentef 
en el r-aMo. con la. presidencia de Ja.s distinguido, cateando al frente de su 
autoridades y a l iónos ' inv i tado®- sq escuadrón. , mlucieudo al enemigo, 
'tuvo corno (kispeBída -una esnecie d » qae en. s i tuación compre metida, tenía 
voifida familiar, que c ímmevió a loa o fofc timg&é que le preoedlierori, apo--
invitados e hizo gozar mucho a í q l yándalcs en combatí1; pie a tierra 
presos, mani.festanido su -..a-gradccH líuiíita ra<,r herido.» 
' Ca,y() Oruña gloriosamente, cum-' 
pl.'fildo 'sus'deberes; pere, afortuna-
miento ,y la bo.nda in-i i'esirai que en 
§ u s ailmas h a b í a dejado esta fksta de i :; 11 
cuiltura. daimenté, la, her id i i ' fué calificada de 
mic'nos graveí'. 
v a n a s 
rio. ouie fueron apla1 
Loa penados cantaron una plega- $m. ,de C W , ofrendan su sangre 
a la Patria , al gnto de viva, E s p a ñ a ! 
I * J . P E L A Y O . 
, _ < — • 
L a banda del. regimienlo". ejeeútój n:i:'n0lS g^1'8 '̂-. • . , , 
arias piezas de su alecto ireperto-! ' ¡Honor y .gloana a-los que despre-
% q u é  laudídais. " ñ0»to> su alcurnia ,y las comodida-
Ha. a l a Virsren y varice cantos p-a-i 
trióticos de los qne' af'ostuimbi'an ai 
cantar los domingos, cuando i resue-
tuosaimente asisten a las Conferencias 
iAstructivias y-, morales que les dan 
las damas catequistas, en las que [( 
reclusos reciben con mucho agr.-i le 
cimient o el pan de - la cuLt ura v - c É ' 
Iválsamo died consuelo p ^ ' á sus almas que i i í e l n u i t o n mas que el Sol,-y epue 
doloridas.. :J^3.gún ñ o s diicen, son- Jueves Santo, 
Uno de eUos. M í o yon B | ^ h J g ^ ^ 
^ s e n t i f c d ^ . d ^ í o Taá 
Solaras 22. . • v. 
DESDE POTES 
L O S M E R C A D O S 
Así. coinó-el -año tiene tres jueves, 
gracias en nombre de todos sus cem-
pañeros . '' _ 
E l muy. reverendo padre Gil, desde 
l a tarima, déil altíir,. dirigió por últi-
ma, vez y 'como. despedid<a su autori-
zada palabra a los'Tecluses, y des-
pués de desearles la paz dé Cristo, a 
l a q^e' ellos con su-proceder se ha-
b í a n hecho acreedores, lleno de entu-
siasmo v sinceridad les dijo: ((Vine a 
estas Conferencias con' ciérto teinor, 
ponquie no os conocía; la sociéda.d no 
os conoce: pero yo due soy testigo 
de los sentimientos y de la. fe de mu-
chas de vufi-tras almas, a l ini;-.nio 
tiemipo que dé la h ida lgu ía y cultura 
d« lr-s ouc no participan o son con-
trarios a l a dóctrina. católica, única 
dópos i ta i ia do j-á verdad, me convier-
to desdií boy en vuentro anologista. 
porqué con vueétró .proceder os h'ñ-
c.ia„ sobresalen.de todos los que se-
manalmente se celebran en esta pin-
tdresca villa. Esios .mercados son- les 
que se celebran los i unes anteriares 
a las- festividades de Ramos, Ascen-
sión .y, Corpus. - . 
T a n conocidos son, que a ellos con-
curren todos los ganaderos de la re-
uion. con-el gainadO' m á s lucido que 
en, su s, c u adráis tj enet», en l a confl an -
za. dé negociarlos, como generalmente 
sucede, ev i tándose así• la molestia 
que les •ocasiona llevar los garadi-s a 
las ferias, que en esta'S tres festivida-
des ise celebran en Cervera del R í o 
Pisueiiga,,' vecina vil la palentina. 
. Como lenj-i, que suceder, el ••celebra-
dla ayer, 23, se. vid concurridn'sñno'de 
ganado, y como el domingo habían 
llegado buen n ú m e r o • de •compradt»1-
, .̂res. se efectuaron* en " la eslanza nu-
héiis hecho acreedores a mi gratilud. rnerosas transaciones y a muv l.ue-
l a (pie os detnostmré dando a cono- nos pecios;, bien es verdad que todo 
cer a la sociedad.'lo.que sois... ej gaimti® vendido fué, de lo quo se 
• "Orandás apla.usos siguieron a •Jas? Huma, de prnuera,' para euv.i .-uiqui-
pialabrr^ del Misionero. sicioii suele, haber poco regiatco, par-
Terminó el acto cqn una pie ira fia que con la •misma, facilidad que en 
de des-wiidia a la Sant í s ima Virgen. pote-aH» -cempran-, dan, en Cerve-
iAquella misma tarde regresó e L Í á , salida. ' 
muy reverendo piadre Gil a Sania.n- ¿UN SUliCIPIO,? 
dier'. acomiixiñaido de. las autoridades * E l día l.í>- se encontró, en ' t ina d e 
ha^ta Gama, • , las p-re;-«isi de Castro Otero, flotando,. 
Nuestra f e l i c i tac ión 'más sincera a! (jl cadáver de la que fué vecina de 
Beñor director por el celo y buen ta-ipa, N.ieas.ia Pérez. es|>osa qué era 
e^t-niplo que ha dado ea tail Ucrmo- del. ]ionr;j,do vecino Hipól i to Gómez. 
§0» actos. i. Hac ía tiempo que Nica^ia se encon- AtarazaaaSi 10,—TfiléfonOt-6^ 
traba enferma, sufriendo bastante y 
acensuando l á iiMW'turliacióii mehtjui, 
oreyéindose qué, en uno de estos mo-
mentos, burlando l a vigilancia, a que 
no ignoraba estaba. s< une Mida, se t i -
rara a l río, ipróximaniente a las cin-
co de l a tarde? 
U n a vez personado el Juzgado en 
el lugar del suceso, se ordenó el le-
vantamiento del cadáver , al que se 
did isepultura después de hecha l a 
antopsia, por el reputado médico de 
Cilloirigo don Pedro Santos, ayudado 
por su colega de Cabezón de Liébana, 
señoa* Martínez. 
N U E V O S E C R E T A R I O 
H a tomado posesión de la secréta-
r ía de este Juzgado, don " Geranio 
Fernández, que lo era del de Sedaño 
Bien venido sea y que su estancia 
en esta heimosa tierra le sea grata. 
T. B. O. 
Potes, 23_V—22. 
DESDE ONTANEDA 
UNA V I S I T A 
Hemos recibido la visita de los se-
ñores don Pedro Ruiz y don Jacimo 
López, • presidente y vocal, respecti-j 
vamente,. de lia- Junta Administrati-
va local, los cuáiles nos han rogado 
ho una. rectificación, puesto que re-
reconocen, que a esto no hay lugar, 
sino una sencilla ac larac ión al pri-
mer párrafo de nuestra crónica a-pa-
recidla el domiingo en estáis columnas 
Este párrafo ern, el siguiente: , 
"Para desvirtuar la injusta eain-
paña que se venia, biaeie.ndo en con-
tra de las Reales .y Gratuitas Escue-
las de Ontaneda, cuyo prestigio vie-
ne sosteniendo con el celo indiscuti-
ble su digno míaestro don Alberto 
Otarte, se lian veriticado', a petición 
(**>• éste, unos exámenes éxtraordina-
rios.» 
; \ j m señor os Ruiz y López, a los 
que tenemos mucho gusto en com-
placer, deisean que se .aclare el pá-
r-rafó de forma que no pueda alcan-
zar a l pueblo de Ontaneda l a impu-
tación de la oamipaña en contra del 
señor OI arte. 
Si esta camipafía existe, cosa que 
ñuetgtros visitantes manifiestan des-
conocer, no nace del pueblo ni -en é l , 
se desenvuelve. 
Ellos desean que el vecindario que-
de al miargen de la, miisma, porque 
entiendien que no consideran capaz 
1 ninguno de esos vecinos de i r en 
contra de una Institución cerno las 
{eaiLe® E-scueilais, qüle . es eí .• orgullo 
leí pueblo. 
-Quede consignadoy con niufcbo gus-
to por nuastrla parte, el ruego de 
rjs dicpos uiieimbrosi de la^ Junta Ad-
ministrati^i. 
l'-no sin que nex-otre-s podrimos de-, 
tenninar tampaco (le diúide parte la 
campaña, debemos decir qm". ésta1 
existe,' como lo (lcnincctra, el hecho 
i-e tener que recurrir a unos exáme-
nes éxtraordinarios para desvirtuar-
la. • 
Y ¿por qué han de ocurrir estas 
osas en un pueblo como Ontaneda 
donde lia natural bondad y bonrade 
de susi vecinos, sus sobrados medio 
de vida permiten afirmar que seri; 
uno de los m á s cordial v socialmiei» 
te unidos de la Montaña? 
filos padres de lamilla 
Gran pensionado-Colegio Señoritas 
de Rodríguez.—Sautuola, 5 (antes Mar 
tillo) y Sardinera, calle de L u i s Mar-
tínez, «Villa Rodríguez». Edificios de 
nueva construcción y a todo confort. 
. Internas, ni,edio-pensionistas y ex-
ternas. 
S e v e n d e u n c h a l e t 
próximo al principio del paseo de Me-
néndez Pe láyo , 
Informará, esta Administración. 
A V I S O 
L a s oñe inas del a l m a c é n de ma-
deras de l a viuda de J . Manuel Ga-
sanueva se han trasladado a-los nue-
vos locales, • situados en el edificio 
de sus almacenes, calle de Nico lás 
Salmerón. 
C o r d e r o A r r o o t f 
MEDICO 
Especialista enfermedades' n iños . 
Consulta de l l ' a l .-Paz número 2, 2.° 
J o a q u í n S a n t l u s t a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo; 
de 12 a 1 y de 4 a~ 5, •Wad-Rás, 5. 
T E L E F O N O 1-75 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaqué y níquel . 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUM. 4. 
V.Por qué no hem'os do , trabajar 
todos los que queremer-i al pneido 
y nos preocupiímios de su desarrollo 
económiico y culturail para que, si 
existen, se dejen a u n lado los pun-
tiiUos' de amor propio en beneficio de 
lia paz y de l a fraternidad? Ontane-
da es un pueblo eminentemente cris-
tiano, caritativo y bueno, en el que 
l a semilla de l a diacordiia no puede 
prosperar porque el concepto de her-
íbanos en. Dios está arraigadís i ino en 
todas sus clases sociales. 
Por esto nos parece bien la aclara-
c ión pedida por los señores Ruiz y 
López, que interpretan el espíritü 
del vecindario. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
' Ontlaneda, 23—V—922. 
DESDE REOCIN 
M I T I N O B R E R O 
E l Sindicato de obreras mineros 
de Réúfciri celebró el pasado domin-
go una simipátiica fiesta. 
Por la m a ñ a n a se celebró una mi-
63, solemine. de campaña, en el sitio 
<len(-minado el ((Pradón». 
1 Predicó elocuentemente, desarro, 
blando el tema ((La Iglesia no ha ol-
vldiado nunca a los pobres y humil-
des», el señor ecónomo de I-lel güera 
don Antonio García,. 
A las cuatro de la tarde se cele-
bró un iniiportaute mitin, en el , que 
tomlaron parte notaibles oradores. 
Comenzó haciendo uso de l a pala-
bra el pre.s-uiiente del Sindicato don 
Manuel Alvaro, quien dió cuenta del 
acto y d-a las gracias a. todos los 
que directa e iindirect-anneinte han 
contribuido a su celebraolón. 
Le s iguió en el uso de la palabra 
el seeretririo don Victoriano Alcalde. 
Hace n « a l f a r las vontapis que pa-
r a los socios ha obtenido' el Sindi-
cato. Compaiu La conducta que ob-
servaron los maestros cuando, afilia-
dos a la Casa del Pueblo, premovie-
ron lia hue/lga tan desastrosa, de 
cansecuenciaíaf funestísimiais para las 
honrados elementos obj-ema 
Anima a los obreros a ingresar 
en el Sindieaíd Claíólico. 
E l vicepresidente don R o m á n Re-
mito consigna la importancia que ha 
adquirida . el Sindicato de Reocín 
llamientando la. pérdida, de algunos -he-
neficiog de que disfrut.íiibaTi, y cu ye 
sórdida, es una, de las muchas con 
secuencias de lia pasada huelga. 
Dioe. que se Trán recuperando eso 
beneficios. Por , lo pronto, se ha con 
peamiido el po-orro a los ancia.ncs • 
la colocación de buen número de lo 
],,a,T"aidos. 
Canta l a . excelencia de las doctr 
ñ a s cristianan, verdadera redención 
del obrero. 
A continuación hace uso de la pa 
labila eil joven propagandista de ac 
(•i>'>n social catól ica don-Julio Rodrí 
SO. _ _ 
Expone, el objeto de l a fiesta, qu' 
es el enaltecimiento de la Encíclice 
"Rerum novarumj>, y justifica el dís 
rlegido para que los socios no piei 
lan, n i n g ú n d ía de'trabajo. 
Dice que el Sindiicato obrero, al 
que dedica gra.n<les elogias, no -vie 
ne a luchar con violencia con lef 
•>atronos, pero que tampoco se hu 
milla. Invita a los obreres a concu-
•rir a Los Corrales al acto de la ben 
(lición de l a bandera de aquel Sin 
dicato obrero; excita a l a solidari-
lad entre tódes los Sindicatos y ter-
miraa' despidiéndose . por tener que 
ubandonar la provincia. 
Dan Aurelia Díaz, propagandista 
le Valladalid, hla'bla <ie la crisis 
nundial, que sólo puede ser resuelta 
por l a a r m o n í a de los dos factores. 
capital y trablajo. Pone de manifies-
to las reglas fundamentales dada.1 
por León X I I I , -que se reducen -a 
das: Justicia y Caridad. Los capita-
listas no las practican, pues podrían 
mejorar la suerte del, obrero con so-
lo introducir modificaciones en ií. 
manerla de organizar las empresa? 
reduciendo los grandes sueldos d( 
los emipleiados, que nadan en abun-
dancia, y los obreros no tienen ni 
pan; no atienden, como es su obliga-
ción, a l socorro, de les enfermos; de-
'IV i 
ello lo prohibe l a Iglesia. 
Hablando de las remedios, 
que el aumento del j orinal como 5is, 
temía encarecer ía l a , vida, y que ei 
ú n i c o que dar ía buenas resultadcs 
sería lia part ic ipación en los benefi. 
cios, sistema que explica con clax[l 
dad y acierto. 
Encarece l a necesidad de la unión 
y salidarid)ad y recomienda la unión 
al Comité General Minero,,, en lo que 
tendrían , grandes provechos sin 
der su autonomía , que con:-.ervariaii 
í n t e g r a 
Todos los oradores; fueron mere-
cidlamente ovacionadcis por la gran 
concurrencia que asistió al acto. 
E L CORRESPONSAL, i 
Helguera do Reocín, 2ÍV—V—922. • 
H O T O 5 O D I B L E S 
DE CAYON 
L a , Guardia, civil de Gayón ha. de-
tenido a Simeón Ruiz Sierra, de 38 , 
años , autor de haber agredido con 
un palo a Justo Alonso Múiiguez. caur 
sándole una herida-en l a cabeza. , 
F u é , puesto a disppsici-ón del Juz-
gado. 
8 í ~ A r o T i r Á 
un buen piso, pe r f ec t amen te amua-
blado, c o n p iano, en ca l le céntr ica . 
Casa h i g i é n i c a , b i en ventilada. 
I n f o r m e s en esta Admin i s t r ac ión , 
\^VVVVVVVWVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVA.VVVVVVVVVW 
S e r v i c i o d e t r e n e i 
SAiNTAiNDiER-MADRlD 
Rápido.-TSale de Santander los lu-
nes, miérco les y vlernos, a las 8,40 
de l a maflana. 
Correo.—Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, p a r a llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana—Llega a 
Santander a las ocho de la mañaiw. 
Mixto.—Sale de iSantander a las 7,8 
de l a m a ñ a n a y llega a esta, estación 
a las 18,40.. 
- SANTANiDiER-OVIFJDO 
Salidas de Santander:, .^ las 7,45 y 
13,30.—Llegadas a" Santander: a las 
16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S \ 
Sa l ida: a las 17,15.—Llegada a San-
ander: a las 11,24. 
QANTANOER-QAiBEZO'N . ] 
Salidas de Santander: 'a,i.as H , ^ 
í,56 y 19,15.—.Llegadas a Santandea,: 
\ las 9,28, 15,39 y 18.48. 
SANTANiDEiR-TORiRiELAVEGA' 
SaMdas de Santander: los jueves y 
lomingos y d í a s de mercado, a las 
7,20.—.Llega los mismos días, a ias 
12,56. 
Todos los trenes, de l a línea del, 
.antáibrHCO admiten viajeros para To-
rrelavega y regreso. 
SiANTAiNDEiR-BffLBAG 
. Saíiidas de Santander: a las 8,15, 
L4,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
as 9,55, 16,6 y 18,40.—A Ei lbao: a las 
12,16, 19,5 y 21. 
Salen de Eilbao : a las 7,40, 13,30 y-
16,30, para llegar a Santander a las-
11,50, 18,31 y 20,35. 
S AiNTANiDER ̂ MARRON 
Salida de Santander: a las 17,35, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a las 
9,30. -
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50. 
11,10, 14,20 y 17,57—Llegadas a Ontü: 
neda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. 
Salidas de Ontaneda: a Ihs 
11,23, 14,32 y 18,13.-<Llegadas a San-
tander:, a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20. • 
SANTANiD(ER-¿4 ERKIA NES ,.. 
Salidas de Santander: a las 
12,20, 15,10, 17,5 v 19,50,-].l'gulas a 
Liórganes: a las'10,7, 13,2?. 16,^, ^.M 
y 21,23. 
Salidas de Liérganes:' a las 7,15, ' 
11,0, 14,13, 16,50 y 18,40.—Llegadas a 
Santander: a las 8,33, 12,>-. 15,18, 1M1 . 
y ^ W . _ 
S r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, m i é r c o l e s ^ 
C O M P A H l A C O M I C O - D R A M A T I C A P O R T E S 
A LAS 8EI3 
L a comedia en tres «ctoa, adaptada a la eioens espafiola por los iseñoreii Iz' 
quierdo y Torrecilla, 
MAÑANA, J U E V E S , L A . T J R A O E Ü I A D E V l ^ A 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de ni/ioi 
CONSÜLTA D E O N C E A UNA 
T E A T R O - • P E R E D A 
T e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a f o s e l e c t o 
Mañana, jueves, 25 de mayo de 1922 
S E C C I O N CONTINUA D E S D E L A S S E I 3 Y M B D U 
Estreno de la emocionante y sensacional \ imt»U\*n a aI i l a m a ito 
película de serie, titulada D l g U i r a 0 C l l l g r e UC 
PRIMERA JORNADA, EN TRES PARTES 
l^']a Virgen - ' Id Cavin-?!!, cclc-
^ t f ú & v i i , jueves día. 25. su fun-
Tmensuai!. ' i ' lie;' '!;! .1 hi,:- | -i-sn-
..rj6, con Mi.- ^itíuiriitoís cu.l-
-¿.-njiafía»»-.-.-Sú If» ocho, misa 
^Buuión gencjial, con acoiii^a-
-¡ento ds <'"-jí!'.MO-y., motete?. 
la larde, a. la« siete, Rosario. 
..¡ció (Ifr 1; -- flor-€*r - temando parte 
,oro dé la t:-:^lenidad, ff.-n.iuta a.! 
j Xiñc Josi'is (Je I ' raya. Ikmhü-
foñ él ;Sa!i1f.s#mo. •teiminá;iKlO)f>e 
SíulviO |w.'rnilai'. 
;j (I./uít»:?»--;"' «Wí^spé-W-'íotbfanpá' la 
. ,,1,.11-niii.l ijaríí 'M-i niñi s 6oii.^ro-
H t ^ - r k i ? , ; ¡gh^ î* ̂ i g u i ente-s: 
•t la iuffiaMa. a Ja.* f.'.ho. rr!r.a 
..fimiilliyi k> ii'.U-i^ 
^^^t^^ «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ itiWHMMMWVSM^^ 
" * ',H " m ™ ^weia ic ión y a 111110 de atis procura- ta é& eapatcio; poro a posar d® ceñ i r - l lóra lo , siendo en ©sias carreras la " ~ * ~ 
r.-doros.. (nos a .m^xpWm^ -.rttreirMSH- qufi se favorecidja l a ipm Jiicjore» n-olaus .Ic-u-
EsLe iasú lHo l i ed lo viene a demos- oquivodan* lois qnc. 'd^'cn que. l a RoJ- ga entre las asiaranti s. 
ADORACION NOCTURNA í , 1 ^ l o pnwleiite de l a ac t i tud del sa eMá muer ta yerqu..' ^o- hay d iñe - Las solicitudes se p r e s e n t a r á n a l a 
v e l a r á a J e s ú s Saera- d ^ i i i s i n i o gobernador 
IDÜ R E L I G I O S A 
P J " eii l a Santa Iglesia 
1 1 turi''> a.",. »AiN JOSE 
' íjff¡lia> Y ooniun ión 
i ^ u sairagi.. (h'l alnK-i, de don ipOLtrá dar h , ^ - a nnevo* y ' señal , mente, h ^ i é n d o s e , , agp.tad.o e l pa.pei, 
- ^•Corcino, A. iieiuoion ae su se- We® incidentes como eil promovido antes de l a f e c h a d ! la, emiision, l a 
• dona irolores Díaz de Ve- 1 . . I 
* JGTT-SIA DtE NUESTRA 
SEÑORA. D E L C A R M E N . 
- l - E S T I V I D A D DE L A 
; .•ASGENSKJN : : : : : ' : 
en coriaeiraiientoi do todos 
.•neo y nvedia de la. m a ñ a n a 
.'Tós si«te"d«'ltt tarde, se'estable-
^ mesaiS*petitorifts con el piadoso 
f^récau'iar fefídes para socorrer 
pobres 
par 
n i ñ e é ruses. ' 
F \ h \ IGLESIA DE LOS 
1>|'. CAl l M l d J TAS : : : 
i.rolúcolradía; del niMiagroso N i -
•Ij.is do- P n v í a . ("stuiblcrida cu.no-
«ie en â ¡KW^ia de:Nner>1j-a 
lino 
ayer .por ed casero Lucio López Be- pr imera , y con u n prorrateo del 28,49 
g o ñ a , que s o s t e n í a un j u i c i o de desa- '-
l i uc io cün tna el padne de l a i oyen 
agredida. 
Pa ra evi tar en lo posible que es-
tos hechos punibles puedan repetir-
se y , a l propio írémpo', pa r a prestar 
a los inquiilincis toda l a ayuda legal 
de que puedan verse precisados, esta 
Junta Direct iva, QUE -.¿UEDA CONS-
T I T U I D A E N SESION P E R M A N E N -
T E en su domici l io social, Reniiedics, 
2, a c u d i r á á los lanzamientois que 
eifectden, rogando a los asocüados j 
cuantos simipaticen con nu-eslra a.c.t.í-
t u d que igualni^nte acuidat) a ellos, 
i-' l a vez que le coinuniquen aquéllo:? 
de que tciigaai not ic ia .» 
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Balneario S a H t a n d e r - L i é r g a n e s 
No hay tratamiento m á s eficaz para 
combatir los catarros de la nariz, la-
ringe, bronquios y p u l m ó n , asf como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
aguas. 
bon eficacísimas en los cálculos y 
arenillas del r iñón . 
mino que en feoha y o c a s i ó n , que se 
coinúnicai -á , recibirá^Kie manos de l a 
angusta p - r e s iden tá de l a Federa-
c ión : l a in fan ta Beatriz. 
El importe de l a Beca s e r á , deposi-
tado en u n Banco de i a local idad, pa-
por 100 de lo pedido, l a segunda. 
Los fondos púb l i cos dan pqc.o inte-
r é s , con arreglo a lo que el mercado 
ofrece, y espera e l 
que se1 ha despeinad 
negocias, para, imp lan t a r otros nuq- Has m a t r í c u l a s correspondientes, 
vos, para salvar l a crisis de l a i m - toda vez que l a Beca «s esto: el abo-
p r e v i s i ó n que ha venido a l a post- no de las m a t r í c u l a s o del título". 
capi tal l a fiebre r a P̂16 ^a F e d e r a c i ó n abone directa-
lo para ampl iar 11 "ente en las S e c r e t a r í a s 'de 'Enseflan-
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
lidciriDi- 4 por LOÓ; a. féí^lO por 
pesetas 1500. 
i r ^ i , cen^ aconta,-1 TqsorríS, ú d.-s a.m^. pr imero 
ICO; 
na 
diento de ó i g a i i ó ' y ruot.r^.s. 
w la-dai-d-. a; r na tn i , I ! . : a-
a! (iiVHio Niña J(>siis. de 
• ^ t , breve M i ; r , y.v.v 1111 padre, 
|B Cwnuihdad.'. fi 'ruiiir ' i i idnsc c r ' i 
nrocfisu*;» I1"1" ' i ' ' ' [ila/AK-la de la 
Sol. 
fj woniieiida a i Ii iv; i ' ^d i - d,? Ion 
peflos'>'sus profesores les recuor-
ii-.-n» n de aeu-
¡iloscultiu (jdé' ev.la Arehicofra-
0t!SS& irAcs 'fi \M nlíese;». 
| d t ó cúiltos ilé'lieii aendir lodos 
la medíillá pii-v la, con lo cua.l 
las mm i ia - indulgencias coai-
- LAS M AULAS D E LOS 
SA Gn A M ÍOS D E L SAR-
DINEB.O , : . . , : : : : : : 
5* piaÜoPii, Av-ciio-ioii ce lebra rá 
•tñana sü fnneioii mensual, por ei 
fcn sifuienlc-: 
'or laAmañana, a las nueve, misa 
comunión general, con asistencia 
las niñas' f hlñosi;(fó' la catequesir 
fnlaque se luir;! una colecta a fa-
de,ios niños rusos," segúi i dispo-
11 do nuestro a n l m t í s i r n o ra-e-
laá'siete y me^lia de l a tarde, 
ptcicio.con exposición del San t í s imo 
Miento, es tación, Rosario, ora-
^ de amor y r e p a r a c i ó n a ' J e s ú s en 
Eucaristía, bendic ión y reserva, 




nn acto incalificable 
NOTA OFICIOSA 
umocedoa-a,. esta Junliii Directiva 
cebard'1. agí- pión de que ayer 
Mima una a^raciadia joven por 
uii te tomó eJ 
rae 'mostra.rse paide en el 
J10. a cuyo .etercto ha dado las 
. ( J rdén,^7ar abobado de la 
de 
eneaq, a 102,10 ipor -lóf/; pesetas 20.00». 
A:durias, primera, a 5» por 100; pe-
setos ái.soó; 
Aiiidinte, áeí'ie i ' , a 80;60 pdíf 10O; 
pesetas 50.000. 
Idem. | ; r imf'ra, 3 por ICO, 30 obli-
gaciones, a 272,2;) p é s e l a s una, 
Viesgo 6 ñ o r ICO, a 04,50 ]ior 10O; 
pesetas 35,000. 
D E MADRID 
Híidiande. 
S L I S T Á m PARTOS Y EN-
-«MEDADirs DE L A MUJER 
Jitade 11 a f . - S a n Francisco, 21 
• •. . 
; m. i h i z - z o i r i l u 
o i ^ I N A R T A S Y SECRETAS 
de once a.;una y media y 
^ J ^ . J A , 2, ESQUINA A PESO 
irs 
Wmí' ^ sP&í^'"«u consulta ha»-
M m% ilion» i 
ind 'Ah0TT09 Santander. 
ê nla íaeilLdades para apertura 
íatitía Lí01'1''011^'. do c réd i to , con 
¡lis, 
la 
res, ¿eÍ'Son;i11' hipotecaria v de 
ía ^ nacen" jn-figtamos con ga-
¡ a j | ^ n a J so l . r f ' ropas , efectos 
Peŝ ttc Ai**»rros paga, hasta 
i, r11^ mayor •" 
as l o c í g o ^ 
!^ é a P ^ a j j a ^ i n t e r é s que •] 
1 julio ^ r,e*9" y semestralmen 
la 
l ^ n s e j f f e i a 
anualmente 
_ cantidad pa-
a ¿os i p o n e n t e s . 
^ a e oheina en el Esta i le-
¡ H ; I S ^ Í J M a ñ a n a , de nue-
Í ! ^ . J ' le' a* fe-a cinco. 
de H ^ ^ a n a . de nneve a una; 
% j ^ g c o a ocho. 
^ í í h s festivos no 36 
Interior serle F11 
» » E . 
D . 
> > C . 
. B 
> > A 
C H . . 
Amortizablo 5 p ;r 100 F . 
Ij • t » E . 
. D . . 
• O . . 
» » B , 
i > A . . 
&a«rt inbl9 4 por 10D, 7 . . 
f u e o de España. 
f u t o Hispano-Amerloano 
Saaso del Río de I t Flete. 
'Nibeceleres 
Vortee. • t * 1 • 11 m t • • • 1» n p 
á l leeatee 
Antemei.—Aeelonee pw-
¡•reates 
Idem Idem, ordinerlee. • •. 
Oídales 6 por 1 0 0 . . . . . . . . . 
Placer eres estempUledeii 
ídem no eetempiuedee... 
Ssterior serle F . . . . . . . . . : . 
ida leae]4por 100. . . . . . . 
i s n e o i i . . . . . . . . . . ^ . . . i i . 
i b r e i . . . . . . . 1 . . . . . . . . • 11• 
- f t l l e r S i . . . . . . . . . . . . . . . i i i . 
'saeoj inbos 
Merooe. 
D u 22 Día 2̂ ? 
68 70̂  69 10 
68 70 69 15 
e8 80, 69 25 
69 00 69 30 
69 f 0 69 80 
69 00 69 30 
7.) 75 70 25 
95 00, 95 1 
00 00 95 1 
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000 C0'324 25 
0.0 00 324 00 
00 Oo' 65 50 
33 00 33 50 
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6 28 00.6 29 00 
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C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
Qt'ra vez, déispÜ-éfc de cuatro d í a s 
que ttíiVo la-, Rolsa. do vacaciones, se 
demuestra la fa l ta de necesidades y 
la polircza. del negocio existente, pues 
ííais órdie-ms a.riUiinuiladeis fueron de 
tan p e q u e ñ a importancia,, que ha-
biendo i ib le r lo l a Deuda reguladora 
a 69,5:31, la, .almnidanicia de papel que 
no e.nconlnV conti 'apartida, pesó tan-
to sotbna cil mc i rado . qui' inició la 
baja ráipi'danHMiite, Sa&tia ce i ra r a 
60^30 la part ida, quedando con mar-
cada tendencia, de flojedad, pues na-
da indica el pepa ñ o . adelanto de 69 
a C9,y0. 
Los que mds . sobresalí icron en l a 
lia,¡a d((-i¡,.n:rs ilnl corte do! cupón , , 
fiK-rarí loffl aomr! izaldcis 5 por 100, en 
que el nnevu. en l a P. de 'XIJÁÍ pasa 
a 04,50 ex cimu'ui, y las reptantes se-
lles, que alcanzaron el t i p o de %, 
quertian, paga.dcs los intorc^es, a 
04,50, y el nuevo, dé 95,65 en l a F y 
ElJk 'M^O.vm ouipón y de. 95,50; en las 
dieimáis, a M . E l Exter ior adelanta 
'la.sta H5,gr), con 1/2. entero de me.joña 
en la partida, v el 4 por 1(10 Amor t i -
v-al.ie. pasa, de" 87.25 a 87,75,, con el 
alza - que esto retpresc.nta. 
No vamos a entrar en di^quisicic-
nes, qüfi no se i>u;Ricarían por la fa l -
gnerra, o conf ía que los agobios del 
E ra r io púb l ico no tarden en seguir 
apelando al c r éd i to públ ico , y sin 
molestias n i oabilaciones lo requieran 
dando se lialle. 
H a g a m o ® punto sobre otras razc-
neis... pero ol que saibe esperar y re-
sist ir cuenta coñ el éxi to, dejando 
apante otros factores que se vjeneji a 
los puntos de la j i luma. 
Los feri-ocarriles cont imiaron su 
a n i m a c i ó n en los d í a s que no hubo 
c o n t r a t a c i ó n oficial, y si bien es cier-
to que t ienden a una miayor firmeza, 
d--ve.ndleron a 325 Alicantes, y 325,50 
Nortes. 
Los Tesoro?:, scMenidos; las Azuca-
reras, ' con. mercado poco activo, fir-
mas; Tabacos, vueilven a empujar el 
alza, basta colocanse a 235; Bonos 
del Banico, en baja do 3 enteros, a 
324, y en las restantos a-cciones mer-
cantiles, n s í como en 103 va.lorcs del 
.^yunlamicnlc y Cédiiilais did l l ipole-
cariqi, nada digno de parar mientes. 
El ^rupo de Obl ígacióneá ex t ra í i je -
í-as, fiiincis y bien dii-j.nesta.s, y en 
las restante^ ei<5tiail)i]lidad. 
Abso-liita.iiK'iite nada, en el cambio 
internarima,! . ni mced-i'dadew n i ne-
goeio. y en ÍOS dias cpie no hubo C0-
tizacii'm, cil descenso en toilas las d i -
visa'S fué general, y como el corra 
miadr i leño no tiene iniciat ivas, vive 
de l o que el t e l ég ra fo comunica para 
ainstor sus camibios, y de un d í a pa-
r a o t ro no puede haber o r i en t ac ión 
donde l a e sgecu íac ión o conveniencia 
inticrvienen 
7?. MOUNA CANOVAS. 
Redactor de «El F i n a n c i e r o » . 
M a d r i d , 20 mayo 1022. 
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Concurso de becas. 
Federación Calóllca Feme-
nina de Estudiantes de 
Santander. 
Esta F e d e r a c i ó n , cumpliendo el 
acuerdo de la Direct iva, aprobado y 
hecbo púb l i co tm ñ sesión de la Fies-
ta del Estndiiante, a í a v u n con curso 
para adjudicar LOS BECAS que cons 
t i t u y a n u n honor ' para, las favoreci-
das. 
Las condioiones son tas siguientes: 
Pirimeira. Pertenecer a l a Federa-
ción, .¿.'ir 
Segundn. Estar a l corriente de los 
recibos del a ñ o . 
Tercera. Sol ic i tar lo de l a Direc-
t iva . 
de Cuarta. 'No tener ' M a t r í c u l a 
Honor. n . 
Es deseo de que: la «Beca do las Es-
tudiantes, Católicas.) reca iga , jen la 
que ostente niejoa-ea..calificaciones,- ex 
cluyendo a' las M a t r í c u l a s de 'Honor , 
por el e s p í r i t u de justicia, de que una 
misma no disfrute dos beneficios, con 
perjuicio de tercero. 
L a Directiva, c ó n s t i t u í d a en Jura-
do, a d j u d i c a r á la» Becas por orden 
de mér i t o ' : una. para. eJ Magisterio, 
y o t r a para las de Comercio o Bachi-
L a p é r d i d a de curso, lo mismo que 
buscar ^recomendaciones pana sn ad-
j u d i c a c i ó n , imiplica l a perdida de la 
Beca. . . , ." 
S U C E S O S D E Wm 
CONATO D E INCENDIO 
A l á ' l ina y media de l a tarde de 
ayea* se d e c l a r ó u n conato.-«le incen-
dio en l a (bohardilla í l g j a casa, n ú m e -
ro 2 de j a , plyxa de las Escuelas. 
F u é (Sofocado por los bomberos m u -
nicipales. 
EXCESO D E VELOCIDAD 
Por c i r cu l a r con exceso de veloci-
dad por l a plaza de P i y Marga l l f ué 
denunciado ¡ayar el a u t o m ó v i l S. 605. 
ATROPELLO Y VUELCO 
A las ocho' de l a m a ñ a n a de ayer,-
en l a calle de ^Calderón de l a Barca, 
u n vagón del fe r rocar r i l del Norte, 
arrastrado por una pareja de bueyes, 
a t rope l ló - a ñ n canrito guiado por l a 
vecina de Mnriedas Manue la F e r n á n -
dez. 
E l icarro fué volcado, resultando 
ilesa l a m u j e r qne lé ocupaba y u n a 
secretaria, Alejandra. Vcsía l?oig. 
MODELO iDE iSÓIÍGÍMJÍ) 
Presidenta de la Federaofón- Cató-
l ica Femenina de Est.udianit,es. 
L a que suscribe suplica a esa Juii ta 
Di rec t iva tome en cops idenac ión les 
m é r i t o s expresados en í a adjunta ho-
ja, de eistudios. 
DiOa'guarde a usted inuichos a ñ o s . 
S-rntander... ^ 
H a n de dir igirse las solicitudes a 
casa de l a presidenta de l a Federa-
ción, Sol, 12, pr imero. -, ¿ 
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B a n c o M e r c a n t i l . 
•AMTANDEK 
lioantlts: Alar dol Rey, i i torgi j Ur 
ndo, Llanes, León, L i Bafie», Poofi-
rr tdi , Selnosa, Bamaies, Santofia, Sa-
lim&nct 7 lorrtla? agí. 
Capital 16.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pa-
letas. 
fondo da rasenra 8.200.000 da 
pesetas. 
Caja de Ahorros (& la Tiste I 
por 100, con liquidaciones se-
«satra les de intereses). 
Cuentas corrientes 7 da da 
S6sito, con intereses 2,2 j ma-lo S y 8 medio por 100. 
Créditos en cuente oorriaata 
sobre valores j personales. 
, Giros, Cartas de crédito, Des-
anentos y negociación de le-
tras, documentarías^ o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
olones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
aculares. 
Operaciones en todas las Bol-
las, Depósitos de valores librea 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica 7 tela-
f finica: MERCANTIL. 
Si n e c e s i t a Vd. un 
RECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
u s e Vd. el 
V Í n o O t l d 
del Dr. Ariitequl 
A los pocos tí/di de tomarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZA* 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el UÍO constante del VINO DMA 
LOÍ NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Las MUJERES QUE CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEUBASTENICOS los Agotados (lor 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su fortaleza 
ts un vino riquísimo al paladar. 
Oe venta en farmacias y Droquerlos 
iSantandea', 22 de" m a y o de 1922.-^0^ .d© cor ta edad qne l a acompa-
ñ a b a . 
¡ . Var ias 'n l la is con leche que l levaba 
el ca r ro cayeiTon a l ísuelo, d e n r a m á n -
dose el preciado l íquido, 
i AlQCIDBN TES . D E L 'm,. \BAJO 
Francis-co U ñ e r o Aba.d. de tfi a ñ o s , 
tirabajandio e n ,uina obra de don Agui8-
l ín Sicirra., se-reprodujo una, her ida 
contusa en, la, r e g i ó n occipital y o t r a 
en l a par ie ta l . 
—Antonicx ftferino Dolado, de 81 
años , en l a fá l i r iea de corvezais «íja 
ü r u z Blanca.» iSí!*.co.usó hoi-i.da.s en los 
dodos de La mano izquierda. 
Fu la Casa, jdé Socorro fueron aien* 
di dos. 
casa de s o r i m n o 
Ayer fueron n-sirdidoiS: 
Manuela F e r n á n d e z Pé rez , de 49 
, jdft colituisionos en distint.as 
liarles dej -cnci-pd. 
Etdlvina Castro Olmedo, de 12 ¿tñoa, 
de una, herida, contusa en la r eg ión 
occipital . 
Manuel F e n i í i n d e z . 1 de 85 años , de 
das heiridam incisas eii les dedos anu-
lar y meñiifxue de l a mano deredia. 
Pau l ina Péi 'ez Mar t í nez , de 1« a ñ o s , 
le diistensién de los ligamentos del 
mío izquierdo. 
Federico Vega, de nueve a ñ o s , de 
una, beiritdai punzante en ka cabeza. 
Ino Snn P a l é , de cuatro afios, dfí 
ñ los peregrinos fran-
ciscanos. 
«i • 
M a ñ a n a , d í a 2iú de-mayo, es el d í a 
s e ñ a l a d o Ipaira l a p e r e g r i n a c i ó n Ter-
G i ar i < i F r anciiscana. 
L a Jun ta dé Gobieamo de l a Vene-
rable Ordfen Tercera, de esta ciudad, 
ruega a todos los p é r e g r i n o s se í igen 
y cumplan los siguientes lavisos, que 
han de redundar en comodid í id y 
bien de todos: 
. E l t r en que h a de conducir a los pe 
.regirinos, sale de Santander a las 
8,'15 de lá. niiifiana, p á b á llegar a 
Limpias a las 9;54. P r o c u r a - r á n estall-
en la é s t ac ión de.los ferrocarri les-de 
la Costa, antes de las ocho, con el 
fin' de colocarse c ó m o d a m e n t e , son 
^ preciípitacioji£s n i apreturais. 
V O e g á d o s ' a Limpras, i r á n todos an 
Idando desdie l a eistación a l a iglesia, 
£e,n dos filas, r e z á n d o s e el tirisaigio (tu-
rante el t rayecto y c a n t á n d o s e algu-
nos cantos religiosos. 
§ Los que deseen comulgar en L i m -
pias p o d r á n hacerlo en. el momento 
bde llegar; dando l a c o m u n i ó n el Pa-
í dre director -de l a Orden de Santan-
T der, d o n A g a p i t ó •Ajguienre. 
p P o d r á n desayunaise en seguida, 
' pafa recibir a los d e m á s peregrinos, 
tqule lltgatt 'áli, ^.iróxümáineaite, a ilás 
.once y media. 
'i A esta hora h a b r á v m i s n Kolemñie-y 
s e rmón , y u n a vez tea'mjnadio, p o d r á n 
' ¡ r í e a comer y descansair. 
j , Por l a tarde, q¿¡fpso de las dos, ha-
b r á u n a . gram función reliiglosa, en 
la. que p r e d i c a r á el reverendo Padre 
Oeer ín . .Jáuj-egu¡- Franciscano. 
Tennuaaida esta func ión , y meolna 
entiega solemne del precioso y mag-
háfitíb estandaii-te que los ' te rc iar ios de 
Cantabr ia rega lan a l a pa r roqu ia üe 
Limpias , los peregrinos vascos regre-
s a r á n en el t ren especial a su desti-
no, quedando los san tan der i n os con 
lugar suficiente para sus devociones 
particulares. 
L a h o r a de regreso p a r a los pere-
grinos de Santaiuier s e r á a las 18,5(5 
de la tarde, paira llegar a é s t a a las 
20,35. 
NÜ.TA.—iLos billetes y dist int ivos se 
recoger?un hoy, .miércoles, por la, tar- • 
de. en la, s a c r i s t í a de l á iglesia pa-
nroquia l de San Francisco, desde las 
seis hasta las ocbo y med ia de l á 
tarde. 
'Se ruega a los terciar ios y lercia-
r ias que l a .insigiiia que deben cís-
ten¡^iii' en l a pefregr inación sea l a 
( i n/- de la Orden de iSantander, ade-
m á s del d is t in t ivo, 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvt^^ 
A N U N C I A D O R A j 
H I S P A I M I A 
H E R N Á N C O R T É S , N U M . 8 
Publicidad en t r a n v í a s , columnas, 
azulejos, etc. 
C O M P R A - V E N T A D E F I N C A S 
(SUCESOR D E L A CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O I M F E I O C I O f M K S Y N O V E D A D E S 
R I B E R A , 2 1 . - T e l é f o n o n ú m e r o 5 0 5 . - S A N T A N D E R 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 „ ' 
Cuentae corrientes a la vista en pe-
setas 2 por 100 de i n t e r é s anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponilxle a la 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por ioo. 
Depósi to de valores, L I B R E S DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda o íase de 
valores. Cobro y desextento de cupo-
nes y t í t u lo s amortizados. Giros, car-
tas ,de c r é d i t o y pagos telegráf icos. 
Cuentas de c r éd i to y p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , et-
cé t e ra , a c e p t a c i ó n y pago de giros en 
plazas del Reino y del E x t r a n j e r o ^ 
contra conocimiento de einbarque, fac 
tura , etc.; y toda cla^e de operaciones 
de banca. 
*/vvvvvvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
de un bolsil lo de plata, de señora , 
cnntonieaido u n p a ñ u e l o y u n rosa-
r l o . , 
Se gra t i f icara al qne lo . emfregué 
en esta A'dininistracirm, por tratarse^ 
de u n recuerdo de fami l ia . 
T A L L E R E S DE" ROPA B L A N C A 
Equipos, eanasí i l 'as . Vestidos de nifto 
O A L L E DE J U A N DE HERRERA, 2 
Una niña de diez a ñ o s 
mata a su tía. 
I IARO, 23.—-Una n i ñ a de d i e z a ñ o s , 
íp ie se eneontraha en el ba lcón de 
u n segundo- piso, fué namiada, por 
u n a t í a suya, - l l amada Sngiiairio Re-
vuelta, para .'que le-eohana unas t i je-
ra®, lo que. hizó,- con tan m a l a for tu-
na, que la,s t i jeras fueron a clavarse, 
al cacir, en é l p e é h o de Sagu-ario, que 
n i n ri <> i n st n,i 11¡ineamente. 
L a v í c t i m a era v iuda :y. í í e i a cuatro 
mío i x . - pagina e R ü E S t - O C Á N T A B R O 24 D E MAYO DE ^ 
S E C C I O N M A R I T I M A 
CRONICA 
á^e imá ramhii) algiirio que 
'cu hi sil lüwiiin . d.v Iü« m:-
feMíitefe :iiitoix,«d,¿« iríárítliiry». 
, .Oaraiiiti ' Ici sGiámia pítríícíji los t i -
}>(>.'. (Ijv,vue!!'a (I..- m Ai-y.-: i i : i!-i .•x.|iei-i-
JUiMi.tuimii 'olgim. Uoccn. m.- ' 
Í'A .1 i ! t ; | (j 3,] d i L ' i i i i ! , - y 3, ^enf 
tf^ips so íiíl.ri fhM.-id-n Mm Imipifs coi 
íwí ia . c i r iu ' r l a r i iMi 1.3 ¿fe j i i i i i i u . 
i amliicu so .ha, II.Manlo taiiiélaje a 
;H1 • i- l i f l i i io;- ' |ia,i!a cmlceJacíóií lü ¡ic ju--
, :l)c ¡(|.a c o n carl ióii , líi, U|ws l ia^ 
dci-rciulido a, 18 cliclíiu.s y juMU-
El., jM. ' ivi ido de üii-i0i.j,te, sin ¿mu-
hkyr, con ' iin;( ilciiiiajida, iioiüiinal eíi 
líííi i'OiSC ' (.ll1 '¿0 'cliclincis , o!lTC &\ |ICSI 
iilUf'irttv ctósitó Boin luy o, Coloiol.o. 
ni,i;¡(M-a(|-, olil.inÍ(MM|;;;-i' 'ti) c l ic l inr , 
^i.dncv, pjoliai l i l i 'nir l i lo fara j l l i l i t 
y ju l fo . , , . . • 
Kl •anii'iria-ia,i:)o coi i! , i i in , i , iii.activo. 
' c a r i í a i i i i c i i l o s de ^i ' íuíos se cotí-
zmí •-.i-. IB ceniavo;; las UIO H'lH'ílü, 
N'<,-.rtlr Ho'i.tic al (,,.ni incide. 
Se lra:ri (I 'I hIm l.n(pie> j t 'ecntia-
vok de MoiiIi-mI ('Gaúad'á) a puerto:-
viin,'jjii.ar<pic;.:es. 
Ign Hijenos Aires a.rdn.n de (-n-rar 
se (¡oid.i'iíilos de eai^ani . ' idov de inn, 
iÍfíhi..H- precios l.as.lalnp elevados, pa.-
l a i a i J i e en j.ÜÍÍiíj y j l i i l in. 
••'.Kl liiert-aid'i i-ul.a.ni> conli i i i ia sidi 
cil-ando I(ynel;ije para el Reino r u i -
do <> 'Continente eijiopee'. enr iando 
evi -©l p résen le o en. el ^rpjdJUM) liu s 
a>;7;.y W dóla(i ('S. 
• # • 
K'ii é i i l l i ino nniinvi-d de «El". Ki icni 
ciero" vd.lli(>s un inleresanle a r t í cu lo 
l i l l l j iuJo ."'.Piipos de inotoi'es a,piicali! -s 
a inotolé.Lrcos". 
I j i la imposi l . i i idad nial i r i a l de 
puiljljí;:!!' ínte-íi-n ta-n- valicsi . I rail.a.jo, 
inr . - su- larga, ex lens iún , liaeenics de 
é\ uu pequmio ii esmnon. 
El cit-ado a r l í - ' i i l o , eoneieuzudo v 
j/izou.tdf). que demuestra, du conoci-
uiiento piem.. dé tan inleresanle te-
hUj', cóin.ienza enconna.ndo los adelan 
los e in.lKiva.eirni i-n la eiiseñ;iiiz.a 
|.r;ií'!,iv'a de los guardhrs marinas, píl 
fii- Ux chílI, y ron ol.jrn) cíe hacerla 
.HHus p e j í c e l a , ixni iéndose al nivel de 
ot.ra.s' Miarinas éüfi'ópáas, se i ian ad-
kfiliiirijdr'i r'li-ienlcn'lc'ijte !; s iTtófbiViede-
í'oíí ((,(;a.]et:«a» y «(Minerva". 
£,stf>.s. .hiupies cstiiu aocipuados por 
dos .iin.-go> de niotores do tipo 2(), 26/ 
ae ' í .^; . ;f l lP, , a 170, 23tí rcvoliieiones, y 
•pa^ep^rán eon el empleo da carga, di? 
•JO'ja 12; mi l l a r j!(.-r hora, e n un con-
su.mo'de, r i a í í a de I8o grainiis po!- HP. 
, Fd a r l icn lo a que-liaeemos inencir.n 
com-igna cotí) pruebas conlundeutes 
Ja, in ipcr lanc ia de la |M-c,¡inlsi()ii de 
nave- o n nmtore.s !)¡o.-e!, y las ven-
lf$*m ainlicar eslos inolores para 
l'a ^lave^iaciiin, ron un ciclo a, dos 
l,u'pipos:,en Ju.gair de a, cuatro. 
Esta, sii'pi'rio,r¡da,d de ios mu'orcs 
l i ia l incs, dice la citada revi -• i , a 
ccimlnisl ion;- in te i i i i a -de dio-s tieJ'pr.is 
sóbre- las cuatro, os una d • las que 
m á s se han' di.-ruti,do bajo naios ¡ílls 
i'^neeti s lécuicos y pi'áctico^s. 
En un cuadrn cempa ral ivn de lijé 
coiiisuinos de coiiihus!ildes n, •esari( •; 
u i r HP.. hora efectiva para los di -
v m soís .•tiipos d'Q iMilquinais prc-p'U,!: :-
vais,, d e m u r s í r a , has veidajas del uio-
i,¡ Diesel a, do» Uempos. 
Xi solros. como el citado colega., 
r-emes. t ' uudá iu lonos eu aní-ocedion-
es y ejemplos positivos y h a l a g ü e -
c. , qui ' él m iM r: (•ampo abierto al 
lesar.rollo de la . .Macana, es el que 
>í'r.ece el anledicliD niolor, bien aul l -
ado y e.d ud.iado. 
• # • 
i.a 'U iareta.» ha pnbliciado un ilu-
ro i laole decreto, auto! i/.aniio al udiiis 
••o dé Mar ina , almiiranle. lüvv'ra, pst-
•a que Placiendo m n b m n de comair-
0 ad/piiera pr i ix im nieaiie el mah' 
ria.l- nec'sai it> l adioleibigr.-Uii'CK y ra 
liogiiiio,miélr¡ri\ cr.n o.l.jelo .'de "(v-ila 
ile"ei estaciones de lelegraTía. sin Id-
os en. la Estaca de Va'-, s v .Vito de 
Viera, ( T r a í a I g a r ' . 
MECHELIN 
DE I N RE 
Se 
El diqtu 
a Crah i , 
de hirac 
riiÉii rtii i l t i 
,MM!(Hi„\CI(l.\ 
Cl AMl ' .X ' IO 
ra apiroiba.do el reí-la.menb. del 
puerlio de' Valencia. 
XdMIiÜ VMIBN'IOS 
Ha sido nombrado e a p i ' á n del va-
¡i' r "(ja ül lan. don .lie-é ' l ! o i \ . 
Ha, imPaicadn de agregado en 
el V;,i¡ .c (d 'eña Rociar-, el a lumno 
de NVinUca. mih Mcl t - r ia i io And'rV1:; 
/'•.iba.l.ia. 
XI ' l 'Aí» p l f J JE 
que se va a c n i i - l r i i i r e.,> 
!•'• y i d ) . tendii & 300 ¿ffej fo 
QT H éso a.ncho. 
E l . «CAI. ) DEX \S ' 
i en nuestro puci lo . cm; 
( argamenlo ú'ó ca,i;ga, ge-
ttflfal, el.vaipor «Cabo Peñas» . 
E l . - A D A M E N ' 
El vapor • '«Adaniidb.r que emba-
nrdniéii en, l 'unta, Angueiro. ni) expe-
ri ineuto averia, alguna, zarpando «le 
La Cm i¡.ña ¡nira Ca.rdifl". 
E L "DET>AU).. 
Se lian efecína.do ias pruelias ol i-
ciales áé\ buque tmller «neda lo" , de-
posito d.'̂  'aier-oplaui.s. 
MDVEVHEXTO D-E R ü n l i E S 
EJp.ira.dc.is: « ^ t ^ S k i ^ t , /de (&n|)&-
res. con carra general. 
«Tpñín Garc ía" , de Ci.li'm, oon i d . 
"Paco (jarcia", de Bilbao, con i d . 
«(djóii". de Iblban. con 1 ídem. 
S a l i d M ' . V . u isa.., p-a.ra San Se-
b a s t i á n , ron ca.rga, general. 
«iCijimn, para Cijan, CiOi idem. 
«Cabe- Cien.x». para, M á l a g a , con 
idem. 
EXAMEXES DE CAPITA-
NBS Y PILOTOS : : : 
l i a n termip¡i,do los exiimenes de ba.-
pitianes y pilotas. corre.Hpomlieii.les a 
la •primera, cmivocatona del ¡afip ac-
túa 1, en los puerlr-s de Bilbao, Cá-
diz. Carlagema y I!arec-iona. 
Se laproiiairon 75 p i ló l e s y ? capi-
tanes. 
EXAMI 'XI- 'S DE MAOCEXISTAS 
l i a n ce mcnzailo en la C:¡m'MiidaiU-
eia de APcniiiia, de Buuap los e.xiime-
íiea ,de maiqui.nr.-ías nava le;-'. 
. E E TIEMl 'O EX LA COSTA 
Alai-. l lana. 
Vienlo, Sur, bonacible. 
l l o l i z o n í o . dc-si.' ia.do. 
EX TUBNO Y'AP.A C A l i -
l i A l ! .(.'ARR-UN : : : 
Se enc.iieulra.n. en (i i 'p.n. en lu rno 
pana, eiaingar carbit i i . con ded ino n 
nulestiro puerto, tois buijiies siguien-
les : 
. «tPeípe". de llü tmiebulas. . 
"('.armen Mairia». do 130. 
«Suárez» . de D.'». 
«fAstalena,-, de 170. 
«Manuel - , de Hia. 
" l'A el iIda,)., di' W'K 
Taniilden, ciair.gar;i.li : JF'I idleocii i" . 
vara, Rcquepula; (-Laura. M a i i a » . pa-
n i Santoña, , y -Ma.niiid". para Casl.ro 
(Iirdia.les. 
S l i H A C ' l O X 0 E IJOS 
DLOUMS D E ESTA MA4 
TRICÜKA : : : : : 
iílcín^paliTía, Huiila.ndvninai: «Vwm 
lhicia¡S". (nu T^'b oi. 
(oPeña. Ija.bra ".'",-.a lii ' . el día 20 del 
ana-ionle de Xe.WifKirt paria Lisboa.. 
xoMechrlimi. de Dóriga. y Casusi., en 
••a m a.n.de'r. 
Vaiporcis de la Socieda,d Luis Lnuio 
y i ioinpa.ñíia, : 
".lorié», en. Siaidande.r. 
o-luia.n Aidonioi». Ciii via.p1 a, Gjjáíl. 
"Lni.sa-, en viaje a, Sa,!da,iid'-r. 
«'Alfredo», en V'iia.jc a Ca i l i^eiia. 
ElL «ALEOXSO XII» 
El .vapor "AJíunso M I - g¿3Íü de la 
fíabanla, ci.m ruin1;.o a, l a C o r u ñ a . C.i-
¡6ii y Santander, el s á b a d o , día la. 
El c i t inlo buque ha, a,delia.iila.do m i 
sa.liida po r et'ecl liarse al día fijgu.len-
te las lie-las conmemc.ra.tivas de la 
Upe). Jaai .i-ion. Mo J'a, R^piildica. il.e 
Cii'b.a. 
Conduce gran (jiúttitírd cíe pasajero;-
v earya, geheraJ. 
E L "LiEVIA'I A \ 
E n fecba prc'iximia llogairán a Ale-
mania, los peritos del Stiiiig Broarl. 
con objeto de buscar uu puer; j con 
sufiejeint© calado para recibir el tras-
a t l á n t i c o g4gant|,S!'i; . Levht.an >. que 
en bi'eve c o m e n z a r á a. reaii^ar viales 
a. Europa. 
(Créese qno el íni.ico puerto alemá.n 
m í e tiene c-alado suí ic iente es el de 
C-ux-even. 
E s p e c t á c u l o s . 
mío Congi-eso proivinciui 
áe -convoca '-•ii 
que 
de l 'Pueb lo , . 
\ oluMilleuns a ] { % 
c e l e b r a r á h o y . ' ^ H ^ . 
¡M a d i - d las s;:s y _ modia.—Estre-
no de la euKxdouanl .e ' y s e n s a c i o n a l 
¡!.!ícr!a. dr serie, t i t u l a d a "Raghira 
i 1 ! titó'hí de la 1 odia.» (primera jo l -
neda n tros p a r t o s ) . - Pi o.v eccadi d,; 
H p. l íenla ' (••dii.ica en tro- paitp.s l i -
Inlada "l'"ally en u n halle de 'cama-
reros". 
r ; / M . v r . í . s L v o u É r / S A t í n i Ñ i m o . 
—•l-lc' .' ip ré i c e ' . . ti, J-j!, • si h , \iy c.ü-
mrd^i en t i r .s arlos, ;v')''piada, 
i • -ena, | •pafada p. r U 
q u b i do y T o n c c i l l a . 
\ a n » . 
a 
a r r i b a . citadoiS. 
EHHÍ. COLEGIO S R ^ S I H Í O / ^ 
F£5Tiv f lb m m i m 
C-ioy, les 
e?io s¡.i 
PAfíELLON A".l/f/H).V. —Ib de bis 
seis y uticdia, sEI enigma del silen-
cio». priiliMM-o v scgn.-nlo' e|;:i-odio. 
c n . w c i n c o C M . L I S T A Gj;h.yi-
na. I ) . Cinco pelea,s p'.aia n'afMiua. 
jueyes, lc;,-i.i vicbul de la A>cen:-n.'.-n. 
avvvvvvv^vvvvwvv\\\a^avvvvvv\A/vvv\awi-vvvvv 
N o t a s d i v e r s a s 
E X P L O l i A l H d Ü v S . M a ñ a n a , jue-
VOS, a las llUK ve y medi,:.', se n nni l ' án 
311 el Club de la. Expc ;sic¡(ái l íalos les 
qu forman las Irop-as de Saniand -r. 
Con án i fon i i e _\ equ ipo . 
O A 1 V 1 1 < > I V 
de siete tonolaidas f . S. A.—Buenas 
conidiiciones^ 
I n f o r m a r á n en esta Adimini&tra-
ción; . . • 
d i m m 
M O V I M I E N T O D S M O G B A F I C O . -
E l regisirado ayer en los Juzgados 
de esta Capital , fué el s iguiente: 
DisitrMo dei Este. Nacimientos: 
Varones, I ; hemhras. I. 
L A C A R I D A D D E SANTANDER.— 
E l movimiento del Asilo en ti di» 
de ayer, fué el stgiuiente: 
Comidia.s d is t r ibuíd .as , (mI. 
Asilados epa- quedan, b"'. 
e ine i . 
íi) ' C. 
J^vád^AjUtoir 'UU- precioso' wo! ! B - ñ o r e s Iz-111;i.sti(:(1 mUüHl. lM1 o!,., 1 j , 
opge Sul l i - '^fei injo. s e ñ c r 
«loot-cn- pla.za, y Carc ía , 
y coopera;dore.s do l a 
sa lesi a.na. 
l í o qu í "el prograuna del u¡i 
PRIMERA l 'Ailifp ^ 
P r e s e n t a c i ó n y desfile ^ , 
«AnxiJiuan» y c-irculo g-inm.'f. 
HiinMio y saludo a,l ilulst.rÍ8iJ11¿¿S 
oiliisipo.—Honores a, la BaankR,1! 
el batallón.—.Ejerciehr;> mili, j / ' 
rít .nncos. -Cundro plástico ' 98 
SiEiGiÜNDA -PAifii'E';' 
In termedio por la, Gonila v 
chas en calumua.—•Carreras con 
L'i.cnilois.—Ejercicios con bandétífi! 
ccunjpás del piaisodohle «GnfleáHr 
por los giiruiaslas.- -l^irciciu/t]" 
den a,biei1o-. por el l 'ataUóli .-^.i 
rOiUiiCTíi".—Canto üh ni láctico, (|e (] 
minails, S S., oa.nta.do |K)r el \úm 
giiunn.a.s,!; Ll—iCiua.dn v |:itláj8.tji©o O 
l(]l .-udi> se rá aanruizado jior í, i''.! 
da de Exipío'iladcros, gajántíM 
•-• • ^ . - - á s ^criie^ 
De este»- festivaíj daienujs a^m 
nu-.-iros lectores eu o! prpxiiuo 
me io. 
MATADERO.-^Romaneo del d í a de 
ayer : 
Des.es ma.vaires. nicnoj-es. 2t; 
kilos, '..OHt. 
• Cerdos, 8} k i l . s. 60Q, , ' 
Coi-de.ro,;, <.'•'; kilos, 195*. 
I n í o r m a c í ó n o b r e r a . 
T.-'K.TV'lpM jí i , \ ODRERA. 
AiiOX'l AXr.vSA : : : 
. A TODOS LOS OBREROS ERA-
Xl.Sl'A.S. •Con m fin de organizar Ja 
S'.a.nl.rd do ebáiniiSitftifl a'b'.eta, fi la 
Casa, del Pueblo, se ediívOfca a lodos 
b - ¿a ' i • ' . ñei •,-., que- quien y ¿fetén 
crc-ife- .ur.-.-. c r . i ella,, a oda. reufiié-n 
que aa c t l e l n a . r á Ih -v mlérec ' , -'. a 
fas .... ho i n pomo de la ' noche.' cin 
la, Ca a do! Pir .blo. Ma.g.iilaO! s, Q, 
V IOS OI-TIE(RO.S COCI II'" ROS V 
C H A L E E E l ' R S . — En .ciMiq i!im-ic-niki 
ág Lci5 acuerdo* t-e¡mulos en el Vdtl-
TóiM l'i correapcmdr.ttcisi 
y l i lcraria itíñjmv. u nomlm w 
director. Aparlado de Coneos m 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW\VV̂  
Mo-tocicJotas «B. S. An», «IikIís 
y «Cleveland^). Bicicletas «Gaffitó 
«I. V. E.», «Alción» y «Tlie Falce 
con roces R. S. A., llantas de nía 
r a o de acero, dos frenos y 
res, a e lección. Dácicletas ale 
dos frenos y gna.i-dai-barros, i 
tamente nuevas a 275 pesetas, 
tas y c á m a r a s «Dunlop», "í'iinoaj 
B e r g o u g n a n » y «Hutchiuaoa». Surlij 
general en accesorios; todo a 
baraitos,- por recibirlo directa 
de f áb r i ca . 
A l por mayor se hacen gran 
descuentos. 
H o t o - P i e - S a l ó n . - f i a r a g e Wprc 
CALDERON, i n . -SANTAM| |b 
v í a s l;ras mu-¡oi r-, aguas para las eidermedados del a p á r a l o digeMivn 
ur inar i i i s , gola; diabetes, ole-., etc.;- éonl i rmaf l l i s ' fior-"nu-rncrosáá*:y 
p^ntidenles curas, in-an cmfori V oxeélenle coiana. 
•mj i }A FRlIA Y, C A L I E N T E EW IJAS i l l ) \ W ' A Ó O N E ( S 
A veiido minutos de l a es tac ión de Mjrancbi. de Ebro, con servicio de 
-.Tutos puopios a todos.los trenes; . I ; 
.TEMPOBADA OEICTAL; DEL 15 DE .TEXTO A L 30 DE S E P T I E M B R E 
1 ' : 
Paseo de Pereda, 21.-Tel. 561 
(ENTRADA POR CALDERON) 
K t z y t i m b r e » . 
M o t o r e s V i c k e r s y W e N t i n g - h o u . * * , 
B a t e r í a s T u d o r s-s L i i m p a r a » O o s m o a . 
SUCESOR D E PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos Mancos de l a 
Mava, manazani l la y V a l d e p e ñ a s : 
Servicio esmerado en comidas. 
Ifeléfono l -BSÍ -^A^TANDEIR 
^ o y 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURAN T-IKJTEE 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Cale facc ión .—Cuar tos de b a ñ o . 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
C / a - m i o n o t a 
1« fma y media a dos toneladas, fen 
^mejorables condiciones, se vend*. 
In formarán A D M I N I S T R A C I O N . 
E l I T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
vnoión en 
y 
as casas de, fait 
reoomenidado 
u; F-Ds-be •tenéis. ' siempre a 
m á s faltaii-á del bolcdllo. 
Ea de u s . imli-rMnsa'ale en m e d i a n a 
cla.-e m-d'n-a. del muirdo eidero.' , 
C m el ETVLMENTOL d d doctor C -̂STRO ••••• calma cu el m 
b da c íase de DOLOR en IXEl \ M VCIO-X, s-a cu-bpnera sil 
o iutonsidad, NERVB.lSOS, F A i d l - C N S . X E l 'RAI CIAS, Id'i m 
iva se a aaRcular, mi i ' . ' u l a r o gcjtofi.-; con o sin •inílaiiia--i<'ie. • 
¡ r . ] \ L E PEC.PO. F ' . P A L D A S , RlÑO-XiES, VIEXI R-E. DAIdrA-
TA. A,X . IXAS, TOS. HoXÓLER .A e IX.EI.AMX -.ic-XES en g*"!"'' 
aun las producidas por goltp - T.-r..,.A x-,• v v i r A \ f F ¿ í 
El di,1: -!- de M'LE.I AS v O I D O S ilesa.pairecc LXS ' A X I A \L.A.M'-^ 
| , . S A i D A X V X L S . A-LMiORRAiX.AS. o L E M A U DA> X 
Ri lACICXLS se curan a las ve i i d i cua l ro í m - m . 
o inaneba, no límele, no es veiieNg 
l'd 
usa c-xterno, no i r r i t a , mío.-;. 
ETYLMENTOL del . b . - io r CASTRO Se a'pb-a CUaJ» 
-•• •, prec isó ; sil uso no o.-a^ona, la m á s ligeira ínoleS-tia al 
nm; valar .i-napi-e-cúable sobre todos íots similares. ' 
Depódto en Samanf er, EDUARDO PEREZ M i KOLIRO.-Yfiflts, en 
MARGAS R E G I S T R A D A S 
A S A I I T A j l D E R I I I A 
Se Iraspasa en Bi lbao p se venden 
todas Jas existencias de la misma. 
I n f o r m a r á n , cti l a B-cnelicencia Do? 
mic i l i a r i a . 
F A B R I C A E N P R O N I L L O 
(FUNDADA E N 1761) 
P r o d u c e ; 
{VAQUETAS. 
ÜADÁNASm 
l Ü t T I S . 
P O X - C A L F . 
ÜORTES A C A R A D O ! . 
U n a para i N D u t T R i i a 
0 0 U C H 0 N E S . 
Í A H N A 2 A BASTA Y PINA, 
r i L O T B C A R A flUABNJJUOlll-
A L M A C E N : C u b o , n ú m . 8 
(FUNDADO E N 1856 
V e n d e : 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DON GOLAS Y TODA P t A » frl 
P I E L E S F I N A S . 
B O R R E A S D E C U E R O Y B A L A Y A 
P A R A T R A N S M i S l O N C I . 
C O L A I N A S , 
B L A K E Y ' S . 
TACONES DE GOMA f P X L A Y I N I l 
E «HISPANIA». 
B E T U N E S , L A S M I J O f i l B N A B -
ITAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA B L A 8 S DI 
A C C E S O R I O S PARA CALZADO, 
dopehdicnto p r ác t i co para mostnidor 
Informa, esta Adminis t i -ac ión. 
casa y finca en buenas condiciones, 
l idormes cu esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
T V L 
Se re forman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía . Vué lvensc trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. . 
G a r a g e V A L l l 9 M 
A^eneiá áe lo$ automóvüv |5? 
íbMt I Ih j caiBlonw di alqallir 
Sinlclo pírmanenti y» 
f KIVSa TABA COLOCAR macizoi 
A . I 1 i < ^ T J I I L - 0 
hotel amueblado, en el S-irdinern. 
lnt"..i-inai-án en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C o m p r a p i e l e s y c u e r o s d e c a b r a y l a n a r 
A b a s e d e 
L A Y O N A L o c i ó n p a r a el cabello 
Eil mejor .t-ónioo que so conoce para, la cabe/.a. Impide la. caí.da del 
pelo v -tó hace crecor imM-aviilo^amente, j.-ocnpio destruye la, ca.sipa que 
atara "a. la «raía, por lo que evit a la, calviciie, y en- muchos casos iavorece 
la salida del pelo, ro-ul lamb. éste sed...-o y llexible. Ton precioso prepa-
raldo dclu'a -pr-es.idir suan.piv iodo buen tocaKlor. aunque sólo fuese por lo 
que li'ormo.sea eil cabello, pr- -cindieinlo de las d o m á s vi r tudes que tan 
justaimente se lo a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4.50 y fi pesetas, ilia et iqueta indica el modo de 
QScll'líl 
De venita on Sa.nla.mder, en la d r n g u e r í a de PEREZ D E L M D L I X O 
T - A . H í I - ^ B I f c I V I E S O A I V I O O 
S i d . l U ü P I Í A AITTac.ENA.--TRAR.AJO-S EX ACERO; I l l E i i l b » Y LRON-
. r AP\.R \ T . e; M E C A N I C O S . - - T U B E R I A i d l d . O M o Y H I E R R O 
M A N U E L 8 A I N Z a r r a b a l , l e 
AiU'l1' >Mi ) \ I M IS m ' " ' 
(Fáci l ida.des en e| 
E s p a ñ a , 8-10 I IP. , 
brado v arrancpie 
DioiHBonton, b^-i". ' ; l "" ' 
do, buena preseiilac'iuni • jj 
Ford, ruedas metál icas, ^ 
rjesfjtas. . . . 5. 
iJel..-Peugeol. 6-8, 2 a si 
Rénü, l imousine, 
bs.(HX) pesetas. 
Omnibus EIA ' I ' , F-
18;000 pesetas. , 0 
Idem í d e m , 18-B. L , t r e i»^ 
w.OOO pesetas. iS,^ 
C a m i ó n Berliet, r, t o n e b u i ^ , ^ 
Idem ídem, cuatro nU'̂ -- g,i 
*mm f e r i a n d o , 2 * ^ 
pago)-
faetón c o n J j 
17,000 p C « i 
,'i.li 
m i 
2 asieaw* m 
Mlunibra*) ^ 
2 doce a 
dinero sobre casa tilica-
guir 
en esto AdminislraciOn-
0 DE i92? 
tciul en i, ; 
1 ( So;' i 
'"'lilanV 
asi i co. 
PAáTE 
'a l'aiMl;,,. li 
;oni l,alld%i¡J 
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Vapores correos Ingleses 
^ a | d r á ! d e ¡ 8 A N T A ^ D E R e l J d í a ^ S d e j j u n l o , iT; 
ia, Cotón, .'.fánamáj. y îiuéítas- délPerú ;y:- Chile 
(vía ¡Cañal de Panamí) ^ 
elgran" porte 
j j o a i t i e n c á o p s s a j & r o s d e p r i m e r a , s e -
I j ó d a y t e r o e r a d a s © . 
i r s e a s u s A g e n t e s , 
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f • • « s i " E M l M , s a f l i l r á • ! 3 0 d o m a y s . • 
» L E E S D A l M p s a l d r á e l 2 8 d e Judío. 
»• M A U S O A i f f s a l d r á s i 2 6 d e j e l i e J 
jjnütíendo jmsajeros de p r imera clase, sWunda e c o n ó i m c a y tercera clase 
nílá: 11M"ANA v VERACRUZ. Taiul» ióu 'at&niteni carga p a r a HAUANiA, 
liiKAcia Z, TA.MPICO y N U E V A UULEANS. 
HAB.A NiA VERAORÜZ TAMMGO 
ImttIa!do 
lHUgs Fí«a. 1.838,50 Pía». USO 
tifloon » 925 
¡¿lotafle. 668,90 » 613,90 
Estos valores son compieiamcute nuevos, c o n s i r u í d o s efn. el presente 
afib, y su tiuinlajc es de IT.óíjO tuneiadas cada u ñ o . E n p r imera clase, Ioí 
camarotes son de una y dr- no» personas. En segunda económico , los ca-
marotes son de DOS v de Cl 'A ' l ' lKJ l i teras, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y "SEIS l i teras. 
Para toda, oíase de infoianos. d i r ig i rse a su agente en SANTANDER 
y (¡ijón. -Ion EÜANCrSCO (¡ARCÍA, WAD-JÍAS, 3, pral .—APARTADO 
(g-COHlR-OS N U M . TE1.EGÜAMAS y T E L E F O N E M A S «FRAN-
^RGIA)1>-SA.X'i 'ANDEa. 
Se recomienda a los señorea pasajeros que se presenten en esta Agen-
ila con cuatro, d í a s de an t e l ac ión , para t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de 
embarque y recoger sus billetes. 
Fábrica de caramelos 
y especias de todáslclases. 
M l i r a y I P o l i d u t r a 
Enseñanza,^ 12.-Santander; i . üJ 
Vapores correos Españoles 
Je la gompanti Trasafláifica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
JSl.dia lü de j u n i o , a las tres de l a tarde, s a l d r á de SANTANDER el 
O X I I 
• SU C A P I T A N DON CRISTOBAL M O R A L E S 
W t , en( io pasajeros ao todas clases y carga con «lestino a H A B A N A f 
'^ACRUZ 
I P R E C I O D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Jara; Habana, pesetas 550, m á s pesetas 26,60 de impuestó». : 
Para Voramiz , pesetas 600, mas pesetas 16,10 de impuestos. 
UNEA DE BUENOS AIRES 
.El día ni del actual , a las nuevo do l a m a ñ a n a — s a l v o contingencias— 
m ^ de Santander el vapor 
^ t r a n s b o r d a r en C á d i z a l vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
j j j f saldrá de aquel puer to el d í a 7 de . jun io , admit iendo pasajeros- dq 
' ^ c l a s e s , con d e s t i l o a, Montevideo y Buenos Aires. 
¡g'^ecio dol pasaje en tercera o rd inar ia , para ambos destinos, pesetas 
" ' 15,10 do impuestas. 
tePara más informes d i r ig i r se a sus consignatarios en SANTANDER 
- f S HijOS DE A N G E L PEREZ y. COMPAÑIA, paseo Se Pereda, 36. 
A«lfifono n ú m . 63. 
l e c c i ó n t e l eg rá f i ca y. t e l e f ó n i c a : «GELPEREZ»« 
E s r R E I E N T O 
U 
Iré 
"Wi-0 S':> l"" ' ' i r ' (|,-15:at^ndo¡r e^ln. indisp.-si.-ión sin exponerse a jaquecas, 
'''lir''ailiis- Vidiídos. ¡nervios idad y otras consecuencias. Urge atócaaria 
ih.i. . ' I ^ . anli's de que (-onvierla en graves cnfrrmeda.des. Los polvos re-
l™^» d.e,glNiGON .'son el remedio tan sencillo como seguro pa.i-n. eom-
' S(lgiiii lo "tiene demostradc) en los •~)"' afir.-s de rx i to creciente, re-
^''•;il:i|;> pi rl 'i ' /iarm-nte el ejerci-io de las l'iunciunes naturales del vieri-
• [' 1 •iitid!-1 r i v a i en su bonignidad' \ elioaria. Píd-anse prospectos a 
1 1 M . I UN CON, í a r m a o i a . ' I ILLAOÍ 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
o • 
L I N E A R E G U L A R H E H U A L E N T R E 
SANTANDER, HABANA. VERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
de SANTANDER 
7 s p o r | H » m m O n i » E L 19 D E JUNIO S V«poi H o l S í a t l á S t ELIODEJüLIO 
Admlten eargt j passjeros de primera, legunda económica 7 tercera oíase. 
Dirigirse a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
.IIV50N. NUM. 1 . — T E L E F O N O 7-10 
SKI!VICÍO A D O M I C I L I O 
;e ofrece pa'\a caisas part . ic ' idarés. Pre 
iios econórníicos. 
R a z ó n : Bonifaz, 3. teirei-o (FELISA; 
ANTIS A UNICO M A R T I , el ú n i c o 
•yue l a cura sin b a ñ o . Venta.: sfefib> 
•es P é r e z del Mol ino y Uíaz F. y 
J">. Sus imitaciones 
íij-üi-Tosas y apestan 
.'alvo, Blanca, 
•esult-an caras, 
i l e t r ina . 
E x i j a n siempre 'Antisárnico Martí. 
liS 
de O n t a n e d a a B u r g o s 
SERUICIO DIHRIO DE UIIHEROS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lS de la mañana 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
bla, en Cabañas de Viríus. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
{iiu-ún. Ion vonocidas y usadas por 
d públ ico s á n t a n d e r i n o por su resall-
ado para c&mbatir l a tos y afeccio-
íes dé garganta, se na l lan de venia 
;n l a - d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, 
in l a de Vi l laf ranha y Calvo y en la 
"arniacia de E r á s u n . 
Una sola fricción de L O C I O N «PAKÍ 
basta para.quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d m l M o l i n o 
V e n d o I ^ O M > 
I n f o r m a r á e s t á A d m i n i s t r a c i ó n ! 
F á b r i c a - m o l i n o 
'endo en Mazcnerras, con buen sal-
/O agua, propio a lguna indust r ia , 
[nforrnes, José de loa R í o s (comer-
do), Torrelavegaj 
Fábrica de bordados 
RUAiMAYOR, 41, BAJO 
Slorés, Visi l los, Cortinas Galería:-. 
'Jorobas, Gabinetes y toda, clase do 
Coitmajes, . fabrica Jos a .'1 h.'cdda. 
Especialidad en bordados para 
¡oníteciión.-
Se pasa el m u e s í r n r i o a dcmici l io . 
y. nos encargamos de la c t^ocáción. 
O J O . - L a afi ladora mejor y m á s ba-
rata , por solo 5 0 pesetas. 
General E s p a r t e r o , 4 . - S A N T A N D E R 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 2. 
Aviso al público 
Muebles nuevos, Casa M a r t í n e z . 
Más bar il-o;, i ia. i ie; para evitar i lu-
das. (Vinsutlon pTwIo. 
J1ÜA1N D É IIUHP.KRA, 3., 
Serv ic io s de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = 
L ! N E A D E CUBA-MEJICO.—Servic io mensual, saliendo de Bi lbao el 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de C o r u ñ a el 21, para Ilaibana y 
Veraeruz. Salidas de Veracruz el lü de Habana el 20 de cada mes, pa-
r a C o r u ñ a , Gi jón y Santander. 
L I N E A D E BUCNOS AIRES.—Se.rvicio mensual, saliendo de Bares-
lona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de T e n e i i í e , 
Montevideo y Buenos Aires , emprendiendo el viaje de regreso de .Bue-
nos Aires e r d í a 2, y de Montevideo1 el 3. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K . C U B A - M E J I C O — S e r v i c i o mensual , sa-
liendo de Barcelona el 2ó, de Valencia el 26, de M á l a g a el ' í», y de Cá-
diz el 30, para Nueva York , Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i c i o mensual . salien-
do de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de M á l a g a , y de Cádiz el 
16 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa t:ruz 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
ni l la , Curacao, Puer to Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona, de Valencia, de Alicante y do Cádiz , pa ra Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz d e . l a Pa lma y puertos do l a costa oc-
cidental de Afriea. 
Regreso de Fernando P ó o . haciendo las escalas de Canarias y de l a 
P e n í n s u l a indicadas en el viajo de ida. \ 
—Adeiinás de los indicados servicios, l a C o m p a ñ í a T r a s a i l á n t i c a 
tiene establecido? los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New 
Vor1:, puertos del C a n t á b r i c o a Ne^'-York y l a l í n e a de Barcelona a F i -
llpioas. cuyas salidas no son fijas y a n u n c i a r á n oportunamente en 
cada viaje. 
—Estos vapores admiten carga e n las condaciones m á s favolrables, 
y pasajeros, a quienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a ñ i e n t o m u y c ó m o d o v 
trato esmerado, como l i a acreditad en su dilatUxlo servicio.—Todos los 
vapores tienen t e l e g r a l í a sin hilos. ' -También se admite cerga y se ex-
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T e l . a U a n t a i d e i 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
«permeables de las mejores marcaspuntó, 
para señoras, caballeros y niño?. 
Taljer [de composturas 
da toda clase de paraguas y sombrillas. 
N O S A S o l u c i ó n 
| Nuevo preparado compuesto de 
de esencia de a n í s . Sustituye con 
g r a n ventaja a l bicarbonato en 
. todos sus usos.—Caja, ^,50 pesetas 
1 bicarbonato de sosa, p u r í s i m o , 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, n ú m . l l . -Madrád. 
De venta, en las pr incipales f a T m á c i a s de E s p a ñ a . 
Santander : P E R E Z D E L MOLINO 
>»nftiift)iiwi«'»>i»i*iiiftiiii>in'iii»i>niin<iitiinii»ni>iiiiiii im iíii»n»in»viniiif>iiiiiiiiiiíiíii> mu viiiiiiiviíMinurtwmM— 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, c á t a n o s 
crónácete, bronqui t i s y -debilidad 
generail.—Precito: 8,50 piesetas. 
n i n 
a . -
Consumido por las C o m p a ñ í a s de Jos fe r rocamles del Norte de Espa-
ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a 
frontera portuguesa y otras Kinpiesas de ferrocaira-iiles y t r a n v í a s de va-
por, M a r i n a de Guerra y Arsenales del Estado, Compaiñia T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionalfes y extranjeras. Dfeclariados 
similares a l Cardiff por el A lmi r an t azgo p o r t u g u é s . 
Ca i l íones de vapor.—Menudos p a r a fraguas^ — Aglomerados. — P a r a 
centros m e t a l ú r g i c o s v domés t i cos . 
HAGANSE PEDIDOS A La 
Sociedad Hullera Española 
Pclayo, 5,' Darcolbna, o a su agente en- M A i D l U D : don R a m ó n Tapete, 
Alfonso \ í í , Ul .—SANTANDER: S e ñ o r e s Hi jos de Angel P é r e z y Compa-
f i í a . - GLTON y A V I L E S : agentes do la Sociedad Hul l e ra E s p a ñ o l a . — 
V A L E N C I A : don Rafael "forqii. 
Para otros informes y precios, dir igirse a las efleinas de l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E a p a f t o U i 
F A B R I C A D E TA,LLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
NAS," LS l 'K . l i iS DE LAS FOÜMAS Y M E D I D A S QUE SE D E S E A . - C U A -
l)i!<)S GR.\I:AIM»S V MOI. IU KAS D E L PAIS Y EX-TRAN.TERAS. 
DEiSPACHU; A m ó s de Escalanle, n iun . -4.-Tel. « ^ J . -Fábr i ca , ••Cervantes, 2H, 
E N S E G U N D A P L A N A 
LA OBSTRUCCION CIERViSTA 
El Concurso nacional de ganados 
Se cree que el ganado vacuno 
montañés obtendrá el primer 
premio. 
6ran anuencia de público.-La Montaña, campeón—Unas palabras'deí Re?.— 
higunas listas de jurados—Wot«s diuer^as. 
y vaiiiMl,;i,s jri.'uiirosl.'uñarucH, y la d¡ 
VvicirlUli ;í. qut& auib lio pVi ^idid; 
•oí" 'ni. Criterio o t n r l í u n r n t c nacid 
liáil, se presta a im c-<iiirienzuido y do 
8IÍÍ<iO i'ú-:ludÍO. 
9 * 9 
La iiri¡jMT,-i(Vi düfjáinoÁfa es qm- r 
i/Mi i|iniiia.t(i' de g a n a d o vactlAp \o ga 
i ' l á liá Mi ni .•iñn. no n|i,- bt«>rtit>G l;is :-n 
&iili)ias rpai,|i( íciicias dfe (iuijiuzi-Hii 
iaJici.i. 
DéSdje i i U l i M - r i r ; i . m i ; l l t e , pU( 
é dfUTse ya par ¡tdiiu-dic.-i.do dich' 
:;ui;i¡coiKi.ld. pues pr.^-ivda Santal 
• IVA) c jwKi i liaros, cutre hoJaiul-cse. 
suizos. 
sin perjuicio do veiíVer sabré es' 
nía da S;inl;indi.T. diiconc- q\íe n 
M.mos visto loto! más precioso en ( 
irqMo sentido de eéta píulabríi, qv 
I presoniado por don Cario? Pornl. 
paciioedo), y ed ejemplar solo, «M;-
iiaqnito», de den Eugenio Moiino. 
Xrlídali.Hini.'s .landiién ÍOfi (jin- pr. 
ieutau don José lírircrna, (Sard 
a ux d.; líczaini); don Pedro blonti 
án, (HÓ!cohas). y mi lote de ¿ÍOV 
" de CiciKprio Pniuarejo. 
Ante estos preciosos cjoui.plar. 
•onlinnaiineute se osla;i.'iouau mileis i 
ica-. (j.1 elogian la pn .-; ulación • 
ondád del ganiído inniitañcs. 
Estas alabanza- se retlcjau en ( 
^mblanlc. oi'guilIa?o, no sólo de k 
ropiotarios y pat roñas, sino en el c' 
>s sin.'ipaticotes zsig-álés y gnardi; 
os, a qulaiiios bomos estrediado I 
laño, honradairnente calloisa. en non 
ro de EL PUEBLO GANTARHO 
E U G E N I O BUSTOS. 
Ma.di id •12. 
P. D.—E&tíi. mañana lia enipezae' 
% suJjasta,. presenftáíkloée a la pui 
nuches y nofables .ojeinipJares cab: 
ar y vacuiaj.; pafo loa comnradorr 
.an estado un poco reacios. 
Los j u m IG s rrs; ..fvct.i vos 11 a n mW' 
ado la caJilicación de las eiemidarc 
xpu estos. 1 
UNA COWERSACJÜN n> 
TE RES ANTE 
Visitaba, Su Majestad k, SeeJió 
onde esta iiiist-ailádp d ganado mer 
V iJroH.unta.hu. detalles a un m; 
Rey ct;mo s 
animales, primero &> 
«rail de León. 
Este cxpilicaiha a l 
'•i.iban estos 
—•I'or carrotera-ia.taió el Rey 
- m . soñor; por ferrosárril. 
r - i j nrs no os toas (•.-.modo y eco 
Etílico b.MTrlo por caiireterá? 
- S i Sicf.or. í»eio. ban roturado l a 
•ana,./ris y nos juoliihen pasar, 
—•Eso no éstá bien—ropilic(> Su Ma 
^tad^-. Y volviéndose a.I señor Sá.n 
•hez Guerra, te di jo: • 
—Ya lo oye usted. Díga.solo al mi 
Uistrp de Fonienlo. 
—El ministro ha desa(narocido-
•ontesto,' riendo, el. presideuto de 
^ouisejo. 
—Pu.s tofh.s éstas cosáis, decírse-
las ai marqués do la Frontera—agre 
"o ol Rev dirigiéndose al ganadero 
y se despidió afablemente. • 
LOS JURADO;-
La, propu:o9t.a para juradois contie 
ae loa siguientes nombres: 
-K ' .C inx CAliALLAl! DE SILLA — 
'iaza rsoañoJa: Juradixs don Manuel 
'i-areía Pérez, don .lose Vázquez v el 
señor duque de Arión. 
Raz.a áraibe: Jurados don Inocente 
Vázquez, don Ricardo Qarcía. Bení-
loz y don Rafaeil Janini. 
liaza, iii^b'.sa,: Jurador señor mar-
ines dp Corpa., don Manuel Romero 
y don Luis Ciamipoim.anos. 
Raza ainígloili-aibe: Jurados señor 
duque de Veragua, don Luis Cienfue-
•?os y don Ma.nuol Prioto. 
OtraA raiza©: .Inn'doK don Juan 
Maifín. don José' María, Mo.Imer y 
don José A. Berruezo. 
CABALLAR DE TIRO.—Raza Hae-
ney: Jurados señor harón de Vc.las-
eo, don Anselmo R. Rivas v don Luis 
Parrella. ,, 
Eiduando Aiparicio, don Guillermo Mo-
reno v don Victoi^ano Odiiozolíu 
EL GANADO CABALLAR 
DE LA REAL CASA : : 
La. Casa Rea.l jiresenla. poco gána-
lo, pero escogido, do La yeguada de 
\ ra nj uez;-
Un" ea,ha,llo: árabe y otro de pura 
sa.ngro ingb'.sa; u.-ia. vogna, también 
le pura, siangre, y otra, que es real' 
uenite, un hermoso, oijemplar, consti-
uveu todia la exliibieinn. 
Lns GARAÑONES EN EL 
CñNCl HSO : : : : : ; 
Son pocos, y nin.yu.'io. de mérito re-
'.eva.nlc. bus garañomes que SO- exhi-
lól] en el a.rtuaJ Coiirurso. 
E®, p&f ta.nto. di© la.iue.nlar que no 
r baya. Iraídn algo do lo mucho y 
'méno que hay en E-apaña, en mate-
ia do gajdííeaiieis. 
CAHTE:L1':S 1NDICAIM »BES 
A la, onliada do la, EN|Kisi,e.ión fal-
Ln en los, páseos carlHes indicadores 
'e la.s divT-r.-its Secciones. El que 
niera, viisiitar i.rdinnaidiaiinontc la Ex-
)Osí¿Ípn, M " e.'iciiien.tra, pilauois _ para 
.ri.-litarse n i ( t i r to lc iH que le guíen. 
Mmihos die los comeurrentes echa-
•••i de. uu IK.S i .-tai- indicaciones úti-
les. 
LOS AUTOBÜSÉS CAROS 
VA sorviciio de tra.nvía.s ha. sido es-
n,s úd tilmos di ais mái* ' fre«;ue.nt.e. En 
araibió, e.l de áutobiuaes rósultia de-
•eientc y earo-. piK«. cuc&Ux una po-
da, pac aisiento.. 
Por parte dcil ptd)lico hubo a.yer 
tóe al̂ UJVáts protesta."; pero, afor-
• molaimente, no hul)o ningiin inci-
Mile desagmdable que hunentar. 
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;cos^de soc iedad. 
Ua.bíaimo's seiLtiido un íntimo, inter-
3iu ré^dcjjOj cuando al reeorior lo-
itcrrono-s on, que OJUI enclavado o 
Goocunso NaA-ionat de dañados, nc. 
láhámos el empmíe y g<allardo es 
fuerzo réailláado por los ganadero: 
€.ypañcilea. 
No . pudimos ocultar rurestrai viv 
eatisfacción, ' porq-ae- en. ose esfúerz 
cnluiinibra.mcis ed patiiótieo r i n p . í¡ 
do prestar a la At;ricuUura, Ganadi 
j . a ••• OOnva/dos, lela, la, al i i r K i n qu-
SU inupiM liaiicia, requiere. 
ua ios do confe.-ar que .crci 
iífcos limitado ese interés línieamem 
n los c-riadi-ics. y cuando más a u. 
centenar do peiísonais impuestas e 
estas disciijulinais. 
Poro no es así. 
Está enieila,va,da, la, EXipÓslición u. 
tanto aipartada. di I centro de Madrii 
hoiy escasez do medios do eomunioi 
ción y ctíesta dos pesetas la r o í r ada 
imes e^o no. obstante, centenares d 
indos de almas visitan diariament 
ia Cosa de Camp-o. comparan gans 
üerías. discuten los nuétodos y proCf 
di-mienh-'s imhistri-al.es que observa 
y manilieistan con su ap'lauso el ce 
nocimiento niíuy aca¡l>a,do que tie.-ie 
de los ejomiplares que salen a la pif 
ta con opción a los premios del Can, 
:¡peanato. 
¿No es cierto que más balagü&ñ 
qm; el esfuerzo ele ganaderos e ¡r 
diuistriaJes, que a la postre podía pi 
recer interesado, es consoladora, est 
•asistencia colectiva de todas las oh 
feos sociales? 
l oas cuantas cifras darán ide 
más concreta de la grandiosidad dt 
¡presento Concurso. 
Son 1.300 las ir-taJaciuiies. De é> 
tas, 3̂ 5 con lotéS de ganado cabe 
llar; 532 <le vacuno; 224 de lanar; i 
do cabrío; 12 de asnaJ; 22 de perros 
19H de aves, y 46 de Apicultura y ce 
nejos. 
El resto do los expositores se refie 
re a maquinnria agrícola y a indmr 
trias deiivadas. 
En las primeras horas do abiert: 
la, Ex.pos¡eión se rocamlaion 6..0ti 
ItosotiiiS, y hoy. domingo, se palcü 
San, s e g ú n taquilla, unas 2.").0()0 al 
Sn-as. 
Afiádase a estos visitantes el creci 
•do aúmero de expositores o indivi 
dúos que, provistos de pases especia 
les . no necesitan acercarse a la ta 
quilla, y se conuprondorá como ei 
una e.\lelisión, de rrtólS do 20 hocté 
a-eas ro,su;l,la. punto monos que iuuposi 
hlu t lar 'un solo naso. 
• • • 
Amiolia.rido con alHiiria, mayor ex 
tensión varias de las Ideáis apunta 
dita V n rniiostra anterior crónica, he 
mos do anotar, en primor términc 
qn.' lo inVis notable, en conjunto, d i 
Goteúris'o, os lo roforento al. ganadi 
caballar. 
En esta Sección ocupa lugar pre 
l'erente la intstalaci^ií neeha por 1. 
Diroccir.n y l'omcnto de la cría ca 
'hallar, que dirigo el duque dio Te 
tuá.n. .Presenta buen número de ca 
hall os, yeguas y potros. 
Tamhión son notables las .instala 
Clones de finei-rero, Hermanes. Ca;Sa 
Domeorr.. Pcrea, Alday, Argüoso, etcé-
tera, etc. 
in nios de anotar aquí que aunque 
no pueda alirmars..' una ignalda.d ab-
soluta, os sí, indiscutible! el adrián-
•*o de la. frainadería niurciana, con re-
lación a la. amlalu/.a. que ha^tá aho-
r a signo ocupando el primer lugar, 
aunque seguida muy de cerca por ía 
dê  la región levantina. 
Tal vez en una próxima crónica ex-
pongamos también algunas conside-
raciones que se nos vicnon a lar 
mientes recórriendo la Sección caba-
llar. 
ConisideraJciones qne acusan algu-
nos defectos, cuya, pronta y total dcs-
.•iiparición consiiimna el m;i\iimo pro-
greso en orden a j fornent,o de nues-
tras razas. 
En el mismo plano d,e iminortancia 
que el de caballos, figura el ganado 
vacuno, miaguLficamente roprosentado 
)ior las'regiones norteñas. 
Guipó /ma. (¡alicia. Vi zea va. Alava 
y Santandier. son el ej,emii>lo más fe-
ili.aciefnte del p-odeiroso empuje de 
nuestro valor ganadero. 
Son las roffioitos erm" dan muosira 
de haber puesto a contribución en "es-
tns. idtwnois a ñ o s una gran fe y deci: 
dido outusiasmo en indepenfli/.arse dimuc dn V^ra^ia, don José Martlte-
totailiuiente del extran.iero, por medio gui y don Vicente Torres.-
de una. selietceión suiet-a a un criterio Ganado asnal: Jurados don. Mar-
justo de selección ctentífica y pense- colino del Valle, don, Miguel de Villa-
verante. • rrasa y don, Froilán Fernández Sil-
Y siguen después, las exhibiciones va,.. 
Üe ganado ovino y caprino, muy in - l GANADO DE CERDA.—Razas extre-
l.gyesuütes; la lajiaV, en suis iipiltipdcs meñp^ y. i^n^aluz.a, ̂  Jiiru.do.s -de la autoridad judiciaU" 
VIAJES 
Pool amado pf>r motivos f amil laro 
arch.) el díít 1*' a la, Habana, en el 
"-at lántico «Alforjo XlTl», la dis 
nguida señora doña llormógenef 
ntiz, viuda, de Sánehoz, acaiai,pafta 
a¡ dio su: bollíisima b'.ija Lupi ta } 
•is otros tros vúistiogos. 
Al ikseai'lei;--! feliz viaje, expresa 
ios a tan apreciablc1 da.ma, ta satis 
ce ion con oue veríamos su pronh 
egreso. 
—Ha llegado, procedente ele Sai 
Cíhastián, aiueistro nispe-táble amigí 
i direotor de! Cran Casino déF'-Sar 
inero don Adrián Naya?. 
—En el rápido llegiaron anoche dt 
i corte la disTInguida esposa de do;í 
drián Navas y su encantadora hi 
i Merced ¡ tas. 
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u la cuesl» de Sarmendi?; 
ia casero agrede a um 
jouenclta. 
Fué en la tarde de ayer ol comen 
ario miás .scirv/id/o el] j.;ie-id-3n.te ja-
lentlaihlé ocu'nido poco - después. d; 
j s tres y media an el portal de 1¡ 
asa n ú m e r o ^ de ¿a Cuesta de üa r 
nendia. y' 
De este inciderite bien pudieroi 
•urgir complicaciones Sairrienlables 
, ero nosotros vaimos a ceñimos, ei 
vitación de aclaracioncis o rectiliea 
jiopeá enojclsais, m lia, letila escriti: 
lol pai'ío dado por la Jefatura, d 
igilancTa. DLee así éste: 
«Se día conocimiento de que a la 
1,45 de hoy, el guai-dia de Soguri 
lad núm. 75. Mariano Vélez, tuv< 
jue intervenir en una reyerta y es 
ándalo promovido en la calle á* 
¡Uiasta da Gármondia. nimi. 2. proco 
liomdo a la deK nciim de dos indi\> 
luos, a,, los que el público señalahí 
como autores do la agresión a :uins 
m i j e r que aparecía, herida, y con, la 
•ara, eiiílmgrentada. 
Ambos sujetos fueron conducides & 
esta CeTímlsaría en unión de un som-
nrero de paja y dos bastones, com-
I «1 (!;f.a,monte destrozados. 
Ha mujer lesionada era la jovet 
Jesusa Vargas, de 21 años, que pa-
lecía «lierida contusa en la región 
•nterpa.ri.stail y contusión en jft mu-
ñí ,-a izquierda, lesiones que fuei-on 
ifi-;oh;is -de pronóstico leven. 
Señaló como autores a don Lucio 
López de Begoña, de cuarenta años. 
Comerciante y. propietario, con domi-
eilio en Cuesto, de Garmendia, 2, pri-
mero, y ia don n-unón Hodrígm./. 
Hormida. do veintidós años, soltero, 
Raza bretona: Jurador don Enri- empb'ado. y con habitación acoiden-
que de Miguel, don Vicente-Marín y talmente en el segundo piso de la 
non Alvaí-o Rodn'^ue/.. 
RAra ivej-wherona: Jurados don Jor-
ge Jordana, don Francisco Coollo y 
u c Podre- Torrív-h)--- * " 
Tiro posado: Jurados don Ernesto 
Blanco, don Juain de Guisasola v don 
Juan de Castro. 
Ganado de servicio: Jurados señor 
casa referida. 
Este último resultó también con las 
siguientes lesiones de oairácter leve: 
«heiriidla contusa, on la cara interna 
del labio suiporior y contusiones en 
La espalda, brazo y codo' derechos". 
Mianifestó que le fueron canisadas 
por un cuñaldo de la joven Jesusa, 
llamado Ramón Ortiz García. 
La, cuestión fué motivada por un 
juicio de d&aaihuicia ipromi|v,Ldo jiot 
el don Lucio contra, el paierre de Je-
susa. Lucilo Vargas, que tamOiién lin-
ter vino en la royerta. 
'Doh.''Liicio fué conducido a presen-
eoncnrsos de EL P1IEB&0 Zñmm 
Das montañesneas gnapas; 
ANQELITA GONZÁLEZ V I L L A -
NUEVA, de cuatro años, de San-
tander. 
D E M E T R I A ROMO PALACÍN, 
de diez años , 
de Santander. 
La dlrecdóín de EL PUEBLO CAN- de nuestros talleres de fotogral-ado, 
TABRO, deseando rendir un tributo | Es oondlcdóoa precisa la iascripdóa 
de admiración y amor a las nenas 
montañesas, muñequitas divinas que 
unen al encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
l a resuelto abrir un concurso para 
premiar adecuadamente a la monta-
desuca de cuatro a once años que 
í-ea más guapa, a juicio de un jura-
Jo de indiscutible autoridad 6 im-
parcialidad reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
le ((Las montañesneas guapas», se 
regirá por las siguientes bases: 
Primera. El periódico EL PUE-
BLO CANTABRO admitirá al concur-
ÍO de «Las montoñesucas guapas» a 
oda aquella n iña nacida y residente 
in Santander o su provincia, de 
cuatro a once años de edad. 
Seigunda. E l concurso queda ábler 
o desde la publicación de estas lí-
neas hasta el día 15 deT próximo mes 
Je junio, a las doce de la noche; d¡; 
y hora en que quedará cerrado de-
(mitivamente. 
Tercera. Para tomar parte en el 
concurso de «Las montañesneas gua-
pas» es indásipeusable el envío a esta 
Redacción de un retrato en el que 
las facciones de Ja nena concursante 
estén perfectamenté 'claras.! -
El t amaño de la fotografía queda 
a elección de lo^ padres o'tutores de 
l a concursantej .•pero, desde ' luego, 
áa podrá ser menor del de 9 x 12, 
con obj-eto de dar facilidadea para 
su labor al jurado y de que las en-
cuentre también para la suya el jefe 
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con tinta y al respaldo de cada ío< 
tografía del nombre y apellides j | 
edad de la n iña y el pueblo d« tyi 
residencia. 
Cuarta. EL PUEBLO CANTABRO 
publicará por el orden 'de llegadjl 
los retratos de todas las montáñesu-
cas que acudan al concurso, y luegO) 
en grabado especial y en lugai pra» 
férente, el da la que obtenga el pr* 
mío. 
Quinta. La nena que, a juicio M 
jurado, sea más guapa de cuantaa 
tomen parte en ei concurso, será ob« 
sequdada con Unía lindísima y 'valio-
sa muñeca, lujosamente vestida, quí 
desde algunos días antes do ser en* 
tregadia estará expuesta en uno dí-
los escaparates más céntricoa de -e»* 
ta ciudad. 
Sexta. El jurado 5aliflcaM & 
constituyein los dignos y autoríui» 
•señores pertenecientes a la SétóM 
de Artes plásticas del Ateneo do San-
tander, que dictarán fallo envel BÜ 
breve espacio de ü e m o posible. 
Este fado será, desde luego, hecM 
público en el núm)er-o siguiántft tí m 
día en que aquél sea comunicado * 
nuestro director.; ' . - -Jj 
Séptima. , Una vez 'dictado el Itffl 
las concursantes no premiadas 
drán recoger sus retna1 os cuesta B»' 
dacción, de nueve a una do Ia ^ 
y de tres a diez loche, todo 
los días lal)orahles, hasta ,na & 
después de fallado ol concurso*; 
El fiambre en Rusia. 





Ll-Ain ELI >.—-líví. doelíor Na.nisen l ia consklcradó 
oonira, las dcejaraciones. quo-ha-.hecho circular la D 
on" Londi-Qs» respecto " a l ' aspectof:favoríiil>l.e del probler 
Dit-e que no es cierto haya-pasado el peor ,perío( 
mo'a.sogui an. y que el optimismo de-I comunicado bolchoviqn'; ^•g'oilr 
¡delamente falso. No ] modo .negarse -que la s i tuacióa JtíHfcj^rí, .J 'so-
la, parte de la región del Volya en que trabajan los mi - '''' A 
ciedad Americ-aua do. Soeoii-os; 'peio linicamente allí. I l f c ^ v ¿(IW'' 
ta do'transportéis v a otras dificultades, los ameiiicanóif^^7- lian ''...^a 
cinco a1111 • todavía realizar su. programa: pero están alimonta-ndo 
djí i i s o n a s . y la Organización do Nansen da de comer éSM 
En la parto oriental de la r o g ó n del Volga. doti., 
Uraleis—añaide • Nanseii—, la situación es desesperada, p ^ q 
jiodido hacej' allí casi nada todavía. 
Además, ol bambeo se ha extom ido por Ukrania. y por, 
millón 
do"' 
«lo la. situai-lon es borrenda y hirs §fntei» mueren c(,.n:.o niese. i 
distritos no han podido comenzar Ims socorros hasta alioi/'i- '̂'n\[.0 
" l doctor Nansen que las. cosechas de esta año sean n'"l-v .''LJJ 
ti&factorias, y opina que el uno orxximo continuará el azote .íleM ™ 
do un niodo e^muitosó, 
